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nue la o i m ú ó n iría cediendo, 
^tisaiicio, en la cuestión del Catecis-
^ y ele S s largas que el Gobierno va 
% h e S o s ^ g a ñ a d ó ; cada día arre-
•,n m á s las razonadas protestas de los 
de cartas, y smniimero de eo-
S r a d o - e s espontáneos nos abruman con 
Creímos 
^dcul^ que/por jalta de espado, no 
¿a gente se 
co,, Daniel Alvarez Rodr íguez , Gerardo de 
Alvear y Pedraja, marquesa die Guadaler-
zas, Eduardo Corredor García Cebrián. L u -
cio Aguado y Cortés, Mar ía die Marti tegui, 
José Femándiez Redondas, Mar ía Samauie-
go y Sotá, Mar ía Labayeu, viuda é e Artaz-
coz; Emi l io Ruiz de SaJazar y Hernández 
Francisca Bueno, María Valentino, viuda 
de Poblaciones, é hijas; la condesa de Cas-
te l l Blanco, Sebastiana Alctnso Ruiz, Car-
men Antelo Laberia, Anasitasio Burón, L t i i -
sa Junquitu, Enriqueta Benitez Franquelo, 
nos 
S ^ ^ v a " á n d o cuenta del mal, y 
.omsa día sin que los que aman la Patria 
las instituciones tradicionales lean la 
lometa para ver si viene un nuevo atenta-
do contra la enseñanza católica 
Poco ha publicábamos la protesta de 
Ins oadres de familia, agrupación naciente 
v va poderosa, que, si quiere, y creemos 
que si quiere, puede, por si misma, reme-
flhr muchos males. 
£] Real decreto creando un Patronato 
hafl-a la edificación de escuelas bajo la alta 
imtección de S. M . la Reina Doña Victoria 
encierra una gran lección para la gente 
oue conoce de dónde proviene éste, como 
otros golpes. Todos aplaudirían el propó-
sito si tras él, como señuelo, no viéramos 
la Inst i tución L ib re de E n s e ñ a n z a , pro-
motora y mantenedora de las escuelas lai-
cas en España, compuesta, en su mayoría, 
de personas antidinásticas. 
Hay en el decreto de creación de ese Pa-
tronato, un aspecto que hasta ahora no se 
ha examinado, y es el siguiente: 
Ese decreto constituye una burla al pais 
nue tributa y sufre. 
Los señores de la Institución creen que 
la gente se ha olvidado de que entre ellos 
se repartieran la mayoría de los aumentos 
del actual presupuesto. 
Se engañan. El contribuyente lo recuer-
da con dolor, y al ver que, después de un 
aumento enorme, le vienen ahora llorando 
que no tenemos escuelas, y que es de in-
terés patrio construirlas, evoca aquella ci-
fra escandalosa, que en estas columnas le 
fuimos apuntando: «Cuando en España fal-
tan 12.000 escuelas, se incluyen en el ca-
pítulo tercero. Artículo primero del pre-
supuesto, 70.000 pesetas para pago de i n -
iereses de un e m p r é s t i t o , á f in de cons-
truir y adquirir una residencia para estu-
diantes.)) 
¿Saben nuestros lectores lo que es esta 
rê adencia de estudiantes? 
Ya hablaremos de esto. 
Es intolerable burla, para un país que 
se precie de serio, después de los despilfa-
rres del actual presupuesto en favor de la 
Insti tución L i b r e de E n s e ñ a n z a , pedirle 
más dinero para entregarlo en manos de 
esa misma Institución. Pero bajo el fondo 
de lo cínico y vergonzoso, quien todo eso 
quiere cubrirlo y protegerlo con un augus-
to nombre. 
Si todos los que tienen ojos viesen, nadie 
ignoraría que todo cuanto esos señores ins-
titucionistas hacen, va encaminado á su 
bien personal y al provecho de sus amigos. 
Lo que pasó con la creación del Insti-
tuto de Reformas Sociales, acaparado por 
el Sr. Azcárate y sus secuaces de la Ins-
titución, está ahí sangrando. Se creó so 
pretexto de refonuar las costumbres; pero, 
en realidad, sirve para que unos cuantos 
señores abandonen sus cátedras, y, hacien-
do compatible el sueldo de catedráticos 
con las sendas gratificaciones de 5 y 6.000 
pesetas, vivan en Madrid y cojoquen á sus 
hijos y parientes. Ahora con la casa para 
estudiantes, ó, mejor dicho, prisión para 
escolares, se pretende y se logra lo pro-
pio; que algunos catedráticos desamparen 
sus Universidades é Institutos, y sobre su 
euc-ldo cobren pingües gratificaciones. 
Es verdaderamente bufo, después que 
en la Administración central y fuera de 
ella la Institución ha acaparado casi la 
totalidad del presupuesto, llorar miserias 
y gemir porque España carece de escuey 
¡as, y porque las existentes son inhabita-
bles. 
/ Sin embargo, algunos Cándidos de esos 
a quien gusta figurar á la cabeza de Jun-
.tas y Junticas, llevados de su vanidad, se 
dejarán coger y b u s c a r á n dinero para es-
cuelas, que, por cierto, serán laicas. 




gro y Aranzana, María Tejada de López 
Monteinegro, Estefanda Pel lón, Coaisuelo 
Gar r ía , José Fernández , Pedro García de 
Garamendi, Mar ía Abragaray de G. de Ga-
ramendi, Federico Culebras Otero, Juan Ji-
ménez Ruiz, Concepción Alvarez de Jimé-
nez, Dolores Moreno, viuda de Alarcón; 
Mercedes Corredor, Mar ía Ascensión López, 
Juana Ramírez Peñaranda , Juana Mcflina 
Peñaranda , Juan del Alcaraz y Roca de La-
bores, Manuela Toro de Guerrero, Blanca 
Gutiérrez Alvarez, Matilde Córdoba, María 
Corpas Lardíes , Adelaida Frade y Frade, 
Enrique de Ziburo y del Collado, Antonio 
Sknonena, Francisco Labayen y Carvajal, 
Vicente Sánchez, Carmen Junquitu y Sán-
chez, marquesa de Borjas, BasÜia de Angu-
lo, viuda de Rivero; Casilda Mar t í n t z de 
Velasoo, viuda de Ventosa; Aurora San 
Mart ín de González Jurado, Trinidad Del-
gado Cimero, Rafael Lucio Villegas Escu-
dero^ Galo Abelio, Mariano de Semprún , 
Mar ía del Amparo Pérez, viuda de Pérez 
Bueno; doctor Rodríguez Ponga, Joaquín 
Cueto, Manuel Lizasoain, Milagros Mugui io 
de Lizasoain. 
EN PRO DEL CATECISMO 
tica, que por toHeraucias y complacencias 
indebidas ha venido dándose en muchos eis-
tablecimientos públ ioes , aportando para acre-
ditar estos hechos varios datos concretos. 
E l Rey demost ró gran in te rés por «sianto 
afecta á las cuestiones de enseñaaiza, hacien-
dlo varias observaciones. 
La Comisión sal ió satisfecha de su entre-
vista con el Monarca. 
Los estudiantes ca tó l i cos 
en l a Presidencia. 
Ayer m a ñ a n a , á las doce, hora señalada 
de antemano por el presidente del Consejo, 
íueron recibidos en fm despacho oficial de 
la Presidencia un grupo de estudiantes ca-
tólicos de distintas carreras y una represen-
tación de las Juventudes católicas de Ma-
drid. 
E l presidente del Consejo recibió á los 
comisionados, que le entregaron un Mensa-
je firmado por cientos de estudiantes, y á 
SU cabeza, por los Sres. D . Francico Siso Ca-
vero, por la Agrupación escolar tradiciona-
l ^ t e ^ M a m e v í i de VaMegovia; Loren-
za Martmez de A z p u m ; Federico Pinedo. 
t t 1Anma; Eugenia Barque Zufia-
na, de Mendoza; Lázaro Zaldívar , de Urar-
te ; Mana Arbu lu , de Viñaspre ; Vicente V i -
galondo de Nograro; Leónides González , 
üe hanta Cruz del Fier ro ; Mat ías Gascón 
Ventosa de Eguino ; Mar t ín García, de \ i -
Uodas; Pedro Fernández , de Pipaón ; Per-
nartio Comez, de Barriohuisto; Petra Alonso 
francos -de Orenin ; José Sueso, de Ormija-
na;+Modesto García U l i b a m , de Tertanga; 
Victoriano Palacios, de Ando in ; An tón Gar-
cía, de Berantevilla; Bibiana Mogaza, de 
Loza ; Escolást ica Sagredo, de E l v i l l a r ; Ber-
naa-dino San Vicente, de Quintana; Francis-
co Alv ia , de Ocio; Cesáreo Nebreda, de La-
rrea; Fé l ix Río Quintano, de A z u á ; Ma-
nuel Ona del V a l , de Lapuebla de Labarca; 
Mamerto Ibáñez, de Ivap.uebla de Labarca; 
¥ ? ™ m c a N - Calderón, de Zuazo de San 
ivli l lan; Eugenio García, de Contrasto; Ca-
talina Gamazua, de Santa Cruz de Campas; 
Clemente Díaz de Tuesta, de Santa Cruz 
de Campas; M . Concepción Arbulo, de San-
ta Cruz de Campero; Bernairdino Arcinie-
l i s ta ; D . L u i s ' C a i t e l , por la Congregación g ^ f f R r f f ^ h . , á e Mimom La-
de San L u i s ; D . José Ouílez y Sanz, de l a j S Í ' ? a^a' .de Po5tllla; 
Facultad de Derecho, por la Juventud iute-l ^ e z V A ^ a ' >jrCayetail0r Angel r " 
grista; D . José Alvarez Arranz, presidente! W ? - r w ^ i ^ 
de la Juventud conservadora; D . José Mé-Lgí? . ¿ « S ^ x??12 í c 
ría. Lón?z de Vívio-n. drAor.dn de T)p- i r • AriSeln10_ ^elez, de Orbiso; ] 
Í4f , 
e Derecho, por la Juventud iute-i ? ¿ z V dt7-A11 ; ^Cayeto,l  l F e r " á n -
eri t : . Tos  l a r o rr u . t v « « i d < . « t e i & d e :lr^}a I Marcos Saenz. de 
e Subi-
r í a López de Vívigo, del doctorado de Ife-1 M ^ H ^ ^ T ™ V ^ > 
rocho, por la Juventud tradicionalista; «ónl S ^ m í ' i l ^ ^ ; ^meteno Jmones de 
Manuel 'Sierra Eustamante, de la Facultad ^ f ^ ' ^ 1 1 ^ Casas, de Yecora; Cayo 
de Ciencias, por la A . C. N . de Jóvenes ^ r ^ l ^ ' ^ J ^ Í O ZaPf te í0 ' 
P r o p a g a n d i s t a r D . Francisco Arrazola, 4é ^ ^ ^ t ^ ^ í ^ ^ ^ ' ^ & 
la Facultad de De-recho, y D . Fernando Ma- -Jf*. d.e A«ireí10 ^ Valle, de A l -
ría Far iña , de la Escuela Especial de i n -
genieros de Minas, por la Juventud del Cen-
t r o de Defensa Social: 
Después de saludar al presidente y de ex-
presarle el objeto de su visita, el Sr. Castel 
dio lectura al siguiente dceumento: 
«Excelentísimo señor presidente del Con-
sejo de ministros. 
'Excelent í s imo señor: Los estudiantes ca-
tólicos de Madrid, haciéndose in térpretes deliUb€'da, de Pego; Antonio Vicente de Bova-
nat, de Valí de Fallmera; Angel Domingo, 
de Al tea ; Concepción Simó, de Altea. 
Sebast ián González, de Novelda; Salvador 
Soler, de Benasan ; Enrique Reig, de Aleo-
lecha; Filomena de Tobosa, de Benisa; So-
fía Mora, de Parcent; Lucía Bañuls , de Valí 
de Ebro; Joeé del Río, de Pego; Milagros 
Una Junta de señoras zamoranas ha re-
cogido^ con e l mayor entusiasmo, cerca de 
20.000 firmas, que suscriben u n valiente 
mensaje en favor de la integridad de la en-
señanza religiosa en las escuelas primarias. 
Estos notables documentos se rán remit i -
dos en breve a l señor conde de Romanones 
pensamiento de sus compañeros de provin-
cias, tienen el honor de dirigirse, á V . E. pa-
ra manifestarle lo siguiente: Somos jóvenes 
y sentimos al mismo tiempo que el amor 
al estudio, el entusiasmo de aquella fe que 
Ayer, á las doce en punto de la mañana , nos, legaron nuestros mayores, y que fué 
fué recibida por S. M . el Rey una Corm- patrimonio de E s p a ñ a en los d ías en que 
sión de la Junta directiva de la Asociación fue grande. 
Nacional de padres de familia, que tan va-i Nosotros m á s que nadie nos damos cuen-
liente actitud ha mostrado contra los pro- ta de la desorganización de la enseñanza, y 
yectos descristianizadores de la enseñanza, j estamos convencidos de que la fe es el m á s 
Componían la Comisión el señor vizcon-j bello ornato de la casi totalidad de la jat-
de de Val de Erro, presidente de la Junta; ventud de esta España tan desventurada, y la Junta Central de Acción CatóHca. 
D . Alejandro Ma zas, vicepresidente; los vo- por eso, secundando el movimiento de pro-
cales señores conde del Retamoso, marqués testa de nuestros profesores, que hemos vis-
del Rafal, D . Rafael Mar ín Lázaro, D . Pe-rto con gran alegría , aunque no con sor-
dro Pablo de Alarcón, m a r q u é s de Caste-j prestí, porque sabemos que son dignos des-
llanos, y el secretario de l a Junta, Sr. Abe- cendientes de aquellos que juraban la deíen-
l lán. «a de la creencia en el misterio de la Con-, 
L a entrevista duró una hora, mostrándose cepción Inmaculada de la Virgen Santísi- i míestacio:nes otros tantos maestros de las 
el Monarca durante ella muy amable y ex- ima, con respeto, pero con energ ía (con esa *sc"€las publicas en favor de la integridad 
presivo con los comisionados. i energía que b r o t a r e todo corazón bien. na-!de. la enseñanza religiosa en la ins t rucción 
Comenzó Don Alfonso excusándose de no cido cuando se ve herido en lo m á s hondo Pnlnana- •* 4. • - , 
haber recibido anteriormente á la Comisión de su ser) aconsejamos á V . E. abandone', 4greg'adas estas mamfestaciones a las an-
de la indisposición que aquejó á ese camino, que es de espinas que a m n - i ^ t ^ T m i r a c i o n e s recibidas por 
dicha Junta y la Central de Acción Católi-
ca, pasan de 12.000 
Piones QI 
La Junta Nacional de padres de familia 
sa de la creencia en el 'mis ter io de ' la Con-¡ e3¡ltregó.ay€r a l Sr- López Muñoz 2.729 ma-
a causí 
a. M . 
.. ia Reina del accidente, sin importan-;^111 pedazos del alma española , y si desea 
cia por fortuna, que sufrió el Reyv Y de; trabajar é interesarse por la suerte de Es-
ocupaciones ineludibles que le impidieron P^ña, sin salir do la misma enseñanza es 
la satisfacción de concederles la audiencia, dilatado el campo y amplio el horizonte que 
E l vizconde de Val de Erro saludó á Don,a | ^ desvelos se ofrece. 
Alfonso en nombre de la Asociación de pa- j Maái id , w de A b r i l dé 1913.1) 
dres de familia y expuso el origen, iucre-i E l presidente, que había escuchado aten-
mento y fuerza de la ins t i tuc ión, que con; taineníe sü lectura, elogió el Mensaje y es-
tan excelentes auspicios ha sido creada. -
Refiriéndose á la i 
escaso tiempo que lleva nuicKmauuü na aa-; .»«*» mauaiTajunjiivirta « e ia opin ión , y que 
quirido, apun tó el detalle de que ascienden, siempre le son gratas és tas , en este caso 
á cerca de un millón las adhesiones recibí- ¡ mucho m á s , por tratarse de jóvenes , 
das, á pesar de que todavía no han llega- La Comisión hizo constar que era grande 
do las procedentes de las provincias del Ñor- ¡ el valor de aquellas- firmas, porque aunque 
te, qué dado el civismo, fe y entusiasmo \ número era sólo de irnos centenares, se i 
de los habitantes de estas regiones, han de ^ hab ían recogido en brevís imas horas y lu - j 
ser numerosís imas . .chando con la oposicón de las autoridades 
E l presidente de la Junta ofreció el apo-! uniiversüarias á que se recogieran firmas en 
yo y concurso de tan sól idas, conscientes y ' establecimientos docentes, y anunció al con-
honradas fuerzas á los Poderes públicos pa-j de que se le segui r ían remitiendo, 
ra que orienten la legislación en materia i Los jóvenes estudiantes salieron muy com-
de Instrucción publicaren conformidad con' Pacidos de la amabilidad y bondadosa aco-
las aspiraciones que representan, y que son gida del conde de Romanones. 
de casi la totalidad de la nación española.] ^ Comisión organizadora dirigió á Su 
Estas aspiraciones—añadió—están mante-! Santidad el siguiente telegrama: 
nidas, además de los padres de familia, por I « R o m a . - C a r d e n a l Mer iy del Va l . 
los mismos maestros, que no se han Hmi- . l . Estuchantes Juventudes catól icas madri-
U n a c i rcn la r dsl conde. 
E l presidente del Consejo ha dir igido una 
circular á los liberales que pertenecen á las 
todo á secundarlas tác i ta y calladamente, 
sino que muestran su criterio favorable y ! 
sus entusiasmos por la empresa en las ad- \ Catecismo 
hesiones que han comenzado á remit i r á la luchar hasta la muerte y no consentir des-
Asociación, y que suman hasta él día la catohzación escuela, reiteran homenaje i n -
considerable cifra de 12.500. cmebrantable adhesrón Santo Padre, pidién-
S. M . el Rey se hizo cargo de estas ma- d<>íe bendición apostólica alientos para con-
niíestaciones, encomiando el desarrollo que-tijauar campaña.—5¿50 Cavero, tradicionalis-
ha adquirido la inst i tución que representa-itas i Castel, Lukes;- Quilez, B m l l , integri ,^ 
Ayei-, á las seis y media de la tarde, tuvo 
lugar en el salón de actos del Palace Hotel 
la tercera conferencia de las organizadas 
pea- la Junta Nacional de padres de familia, 
acerca del tema «Carácter obligatorio de l a 
enseñanza del Catecismo en las escuelas pú-
blicas. vSu valor legal. ¿ P u e d e reformarse 
por Real decreto?» 
La disertación estuvo á cargo del deca-
no del Colegio de Abogados de Madrid , y 
eminente jurisconsulto, D . Luis Díaz Co-
beña. 
E l auditeirio, fué como, en las couíeren-
cias anteriores, numeroso y selecto. 
; E l discurso del Sr. Díaz Cobeña, fué el 
siguiente: 
«Señores: 
Tengo por seguro que en este momento 
os hacéis todos 'la pregunta, y si no l legáis 
á formularla, sen t í s en vuestro á n i m o el 
impulso de hacerla, de por qué me encuen-
tro yo en este si t io encargado de pronunciar 
la tercera y ú l t i m a conferencia dispuesta 
por l a Asociación de padres de fami l ia ; y 
tengo esta seguridad, porque fué idea que 
surg ió en m i á n i m o en eL momento en que 
se nie hizo la invi tac ión , y que expuse á 
los encargados de obtener m i ' consentimien-
to como, una razón para no aceptar el com-
promiso y el encargo que se me h a c í a ; por-
que yo, decía, como sabéis vosotros, habien-
do entre las derechas, entre las personas 
que e s t á n conformes con las tendencias y 
con l a finalidad de estas conferencias, per-
sonas tan conspicuas, dotadas de tales con-
diciones, que se r ía seguro el éx i to de su 
palabra, ¿po r qué se ha pensado en m í , 
obscuro soldado de filas de esas mismas de-
rechas, sin ninguna, significación polí t ica, 
y , por tanto, sin autoridad de ninguna es-
pecie para poder aquí establecer conclusio-
nes sobre la importante materia de que se 
t r a í a ? 
Pero me salieron al paso, diciéndome que, 
precisamente eso que y o consideraba co-
mo un motivo para que se hubiese prescin-
dido de mí , era l a razón capital, l a causa 
primera que h a b í a determinado á los orga-
nizadores de estas conferencias para elegir-
me con preferencia á gran número de perso-
nas á quienes no se podían negar condicio-
nes superiores para cumplir ,1o que se que-
r ía , porque se entendía que todas ellas te-
nían una significación política tan marcada, 
eran tan conocidas sus ideas, hab ían de es-
tar necesariamente influidos por el espí r i tu 
é intereses del partido á que per tenecían, 
que sus conclusicnes y argumentos irían 
revestidos de pasión y no podían producir 
en e l ánimo del públ ico aquella impres ión , 
aquella fuerza que tienen el desapasiona-
miento y la imparcialidad en boca de todos 
los oradores, que por eso mismo, y cuando 
de l o que se trataba era de establecer con-
clusiones relativas al aspecto jurídico- de la 
cues t ión , h a b í a n creído que era m á s ^segu-
ro, de mejor éx i to , m á s cemforme á sus 
propósi tos , el buscar un hombre de ley, m i 
, hombre que no tuviera significación políti-
ca, u n hombre que estuviera acostumbra-
do á interpretar, á aplicar la ley, porque lo 
que se quería de él , era verdaderamente y 
en la esencia, un dictamen jur ídico. 
Si esto no. me convenció del todo, porque 
bien todo cuanto se pudiera expresar. De 
manena que en este momento yo nada bueno 
os puedo decir, porque no tengo medios para 
ello: pero además no puedo decir nada nue-
vo: todo lo que diga lo sabréis vosotros, no 
sólo por vuestro propio conocimiento, sino 
porque lo han dicho yo.. Yo tendré que re-
petirlo, y al repetirlo lo despejaré de los 
alicientes que han sabido darle los oradores 
que le han tratado anteriormente. 
L a otra dificultad con que yo^ lucho en 
este momento nace de que aquí no se haya 
dictado todavía la disposición ministerial 
que venimos á combatir. 
Más costumbres, mis. hábi tos , el ejercicio 
de la profesión, me tiene acostumbrado á 
discutir siempre con un contrario enfrente, 
con un contradictor. Las escasas veces, da-
da mi edad, que yo he intervenido en de-
bates parlamentarios, me ha sucedido lo 
mismo. Ya que en este caso, por tratarse 
de un conferenciante, no puedo tener al cbn-
tradictor,_ necesi tar ía , cuando menos, verle 
en esa disposición ministerial que vengo' á 
combatir. íSabría además hasta dónde ha lle-
gado la acCión del Gobierno en esta r a t e -
ría, y ver ía , porque no podrá menos de ex-
plicarse en su preámbulo , qué razones, q u é 
motivos, qué causas le habían impulsado á 
adoptar esa determinación, y tendr ía , po 
fOR TSLáGRAFCÍ 
Otras not i í las. 
ROMA 12. 
L.'Osser-vatore Romano publica hoy el si-
euiente bolet ín: 
«El Pontífice, que se halla enfermo desoe mm en ese terreno hubiera podido encon-
^ l-.os que piden limosnas para construir es-
wias entreténganse en resolver este peque-
"<> proolma y vean que cuando se t i ra e l , 
u'nero como aquí se tira no hay derecho á na mod 
fe» a . S e r o s i d a d públ ica para gas-
toŝ  necesarios. 
¿J?5 49, lector' son las provincias de Es-
ÍSS y p0r tauto' los inspectores provin-
* y tfas 2.500 las pesetas que se han 
destimado 
han los comisionados y felicitándose de que 
sirva de base y punto de apoyo para el des-
envolviiniento de la instrucción nacional. 
El vizconde de Val de Enro hizo saber á Su 
Majestad, que no obstante haber declarado 
reiteradamente el presidente del Consejo, que 
en España no exis t ía problema religioso, 
como lo prueba el hecho de no haberse po-
dido acreditar las supuestas protestas y re-
clamaciones contra el actual r ég imen católico 
de enseñanza , se ha suscitado .artificiosa-
mente este problema, despertando aspiracio-
&ss dormidas y produciendo hondo drsgnsto 
y graves y profundos temores en la mayor í a 
católica del pa í s . 
Por todo ello—dijo el vizconde,—nos vemos 
en la necesidad ineludible, de formular ante 
Vuestra Majestad Católica estas conclusio-
nes: 
Brimera. Mantenámiento del statu quo en 
nucsteí) rég imen de enseñanza . 
Segunda. Oue en el caso de que los Pode-
res públicos, desoyendo las aspiraciones for-
muladas, crean indispensable acometer algu-
ídificación, que ésta no pueda llevarse á 
cabo sin intervención de las Cortes, i m p i -
diendo que el Poder ejecutivo usurpe atri-
buciones del legislativo. 
Tercera. Que t ra tándose de materia con-
cordada, era preceptivo el dictamen del Con-
tas: .S/Vmr, propagandistas; Arrazola, Fa-
riña^ Juventud Centro Defensa Social.» 
E l v o t o d e l M a g i s t e r i o p r i m a r i o . 
Cuarta l is ta de maestros y maestras de to-
da España que han suscripto varias manifes-
taciones inspiradas en que no se suprima 
la enseñanza obligatoria del Catecismo en 
las escuelas. 
A cada uno de ellos para que for-
j e n bibliotecas populares. 
titnVr0'! á ̂  criterio se han de cons-
" t n i i estas bibliotecas ? 
*a hablaremos. 
m - ? ! ^ SÓ10 advertÍT que esas 122.500 pe-
^ mSl ímf :Uy mal «"P11**3^ P"esto que 
siioldaíl?? ^ mi'ere" de hambre con sus 
muclSi, . SOnos y en toúa 1* «ación faltan 
sejo de Estado en pleno. 
Prosiguiendo en el uso de l a palabra, citó 
el vizconde de Val de Erro el caso estupendo 
de que en algunas escuelas municipales, no ya 
se prescinde de la enseñanza de la Doctrina 
cristiana y de l a Historia Sagrada, sino que 
t ambién se contravenga la ley aleccionando á 
k t t n iños en verdaderas pornograf ías . 
Ratificó y amplió los té rminos del Mensaje 
que la Asociación de padres de familia elevó 
al Trono, y te rminó exponiendo á S. M . ©1 
estado de opinión que existe en E s p a ñ a acer-
ca del transeendeutal problema suscitado ac-
tualmente. 
El Sr. Mar ín Lázaro expuso en s íntesis á 
Don Alfonso los argumentos juddicos y lega-
les que desarrol ló en l a conferencia pronun-
ciada en el s a lón d e l Hotel Palace, acerca del 
carácter obligatorio de la enseñanza del Ca-
tecismo en las Escuelas púb l icas ; de su valor 
legal y de sd puede reformarse por Real dc-
•K, , (Cont inuac ión . ) 
ijadas I0"39308 de las fi™as y tarjetas 
«TeuSí! ¿ I a - i a la Real ^ ^ Almude-
• ^ s V e r S í del Corazón de Je-
faüva orSJf ^ r z o , al celebrarse la ro-
^lxu~iolasb ü?lda ^ l * Unión de Damas creto. 
S-itoria la' i^Jf.F^dir que siga siendo obli-1 Los d e m á s individuos que formaban la Cp-
^ u e l a s / y rm nza ̂  Catecismo en l a i ! mis ión hicieron presente á S. M . la alarma 
^3Wdo M-f-f'6 c(m,sei've la fe en E s p a ñ a : liiunensa que en los. padres de familia' produ-
-"tinez, condie de .Castel Blanv'^c la e^seftania antirrelitrios itri sa y, ant ipa t r ió-^ 
Cristóbal M . Santaolalla, de Ar tomaña ; 
Pilar Izaguirre, de L l o d i o ; J. Eugenio de 
Elorza, de Llodio ; J e s ú s Pérez , de Dél ioa ; 
A n d r é s Ochoa, de Alborniano; Paulina Ur-
bina, de Voroóda ; José Eguiluz, de Foron-
da; Ramona Echarri, de Ber rob í ; Alejandro 
Fernández , de Ezquerecocha; Isabel Hova-
jas, de A n t o ñ a n a ; César Sáiz, de Respaldi-
za; Isabel de la Torre, de Vi to r i a ; H i l a r i a 
Echause, de Vi to r i a ; Josefa Fernández , de 
V i t o r i a ; Valentina Vadil lo, de V i t o r i a ; 
Leandro Otazo, de Juajo; Silvanio Herre-
ro, de Apel laniz; José Alvarez de Miranda, 
de Manzanos; Petra García, de Navaridas; 
E lv i ra Ar lauzón, de Subijana-Morillas; Ana 
Canseco, de A m u r r i o ; Lucas Rey, de Amu-
r r i o ; Escolástica L . Davali l la , de Araya ; 
Regino Cost í , de Araya ; Ovidio Pereda, de 
A r m i ñ ó n ; María Ascensión de la Fuente, de 
Vi l la r rea l ; Fructuoso Rodríguez, de Vi l l a -
r rea l ; Asunción Ruiz, de La Guardia ; Tere-
sa Ascarza, de La Guardia; Pedro Pino, de 
La Guardia; Francisco de Arr íe ta , de Men-
diola; Gerardo Romero Pérez, de Asteguie-
t a ; Leonardo Rodr íguez , de A m a g a ; Basi-
l i o Tejero, de Alava ; Pedro Uriarte, de Ala -
v a ; Vicente Pérez de A'legría, de Alava ; 
León García, de Mimbredo; Estéfaoa Une-
jola, de Otarui; Asensio BastenS, de Casti-
l l o - Francisco Echeverr ía , de Salinillas; Fé 
l i x Díaz de Cerio, de Bóveda ; Simón Abas-
cal de A l b é n i z ; Abundio Garagarza, de A l -
b é n i z ; Justina Pascual, de San Vicente Ara-
na ; Felipe Levantini , de M u r g u í a ; Daniel 
Sagasti, de Sabando; Simón Ruiz, de^ Are-
chavaleta; Miguel Fe rnández , de Corro; 
Gregorio de Pinedo, de Villanañé.; Vicente 
Carro, de Comun ión ; Leonor GudeT, de Mo-
reda; Francisco S. Millán, de Moreda; Bar-
bara de Ozollo, de Echanchave; Cecilio Fue-
lles, .de Eerganzo; María Cereceda, de La-
bastida; Bcrsardino Ruiz de Zárate , de La-
bastida. 1 . , « 
Josefa Sierra- te Url'abuena; Jorg^ Jie-
leñas, interpretando sentir estudiíuites cató-
I t e & í f f ^ l ^ g g 1 ^ $ T f 0 d ías 'babía^ desaparecido, se'ha" vuelto á pre-jtar, y ' m e hizo, me jo /d icho ; resignarme "á 
rnie consejo, disputestos S€nta,r hoy con la exacerbación de la afee- adoptar este encargo; de manera, señores, 
ción catarral torácica. Su Santidad no con-|qUe al hablar yo en la tarde de hoy, he de 
cil ia el sueño, s ín toma que preocupa, á los ¡ olvidarme hasta donde sea posible de que 
que le rodean.» ¡soy católico, apostólico, romane-, y_ que_ en 
Noticias particulares recogidas acerca de; esa religión que aprendí de mis inolvida-
la enfermedad del Pontífice aseguran que, bles padres, pienso v i v i r los pocos d í a s que 
' l a una de esta tarde Su Santidad s int ió | me puedan restar de existencia. (Aplau-
escalofríos por todo el cuerpo, teniendo que 
acostarse, , , , 
E l doctor Amicci notó que tema fiebre al-
sos.) 
He de prescindir t ambién de que, aunque 
i modestamente, figuro afiliado al partido coai-
ta ^ c o m p r o b á n d o l o con el t e rmómet ro , que' servador, por estimar que sus ideas, princi-
marcó 39 grados. | paos y procedimientos son aquellos que m á s 
Drmediatamente fué llamado el doctor' convienen á l a salvación del pa ís (grandes 
Marchiaraba, quien comprobó t a m b i é n lü aplauSvs), y voy á hablar sólo como aboga-
misma fiebre. i do; me voy á colocar en la si tuación en que 
U n personaje del Vaticano di jo que la va- j estoy colocado todos los d ías en m i modesto 
riación de tiempo ha influido mucho en la bufete, y considerané á la Asociación de pa-
sahud del Pontíf ice; pero, afortunadamente, dires de familia como u n cliente que entra á 
-no existen s í n t o m a s graves por qué alar- consultarme y á pedirme m i op in ión sobre 
marse. 
E l Cardenal .secretario d Estado, monse-
materia determinada. ( M u y bien.) Y como 
yo, ya que otra cosa no tenga, llevo cincuenta 
í i t u ído , yo O'S aseguro que no podré decir 
cosas de mucho mér i to , que acaso me equi-
la infal ibi l idad no es pa-
ñor Merry del V a l , recibió esta tarde en. la y cinco años en e l ejercicio de la profesión, 
sala ducal á los peregrinos de Treviso, que1 y estoy acostumbrado á ser leal y sincero en 
vienen aconroañados del Obispo de su d i ó - ; l ? manifestación de ñ u s opiniones, aunque 
cesis, monseñor Bressan Canali, quien leyó ' perjudique á los deseos y a los intereses del 
una he rmos í s ima sa lu tac ión, á la que con-'cliente que me consulta; como tengo ver-
testó monseñor Mer ry del V a l manifestando dadero culto por la justicia, y , sobre todo, 
el sentimiento del Sumo Pontífice por no quiero que la ley se cumpla y resplandezca, 
poder ver á sus hijos, que tanto ama. Aña- P<>r lo menos, me abstengo siempre de emitir 
dió que Su Santidad les encargaba rogaran mngun dictamen en que no este completa-
á Dios por la Iglesia, por l a sociedad y por mente persuadido de sa legahdad y de que 
La salud del Pontífice, quien Ies enriaba S j « ¡ ^ 
bendición apostólica. Los peregrinos le be " 
^IJOsse^atore publica un Breve cOnce- y^116». P ^ l 1 6 , 
diendo la facultad de celebrar de pontifical ^ ^ c . de l a humanidad; pero l o que yo 
S u t e el centenario Constantiniano en l o s 1 ^ remonde a una convicaon real, airai-
altares papales de varias iglesias. 
La sexta peregr inación romana á la Ba-
sílica Lateranense componían la boy las Or-
denes religiosas monás t icas de los Cister-
cienses, Benedictinos, Basiliarios, Camandu-
lenses, canónigos regalares de la Santa Cruz, 
y del Sant ís imo Salvador, Preniostratenses, 
Vallombrisanos, etc. 
. E l abad general de los canónigos del San-
t ís imo-Salvador , D . Juan Strossi, celebró la 
misa, predicando á cont inuación e l Benedic-
t ino D . Claudio Lugano. 
A las d¿ez de la m a ñ a n a acud ió la pere-
grinación de la colonia francesa, celebrán-
dose los correspondientes cuites, consisten-
tes en una misa, oficiada por el Obispo t i -
tular de Arsiuse, monseñor Gilbert, y dis-
curso sacro á cargo del canónigo y protono-
tnrio apostólico monseñor Glorieux. 
Por m tarde e l Arzobispo de Siena, mon-
señor Scaccio, pixmunció mía f Yn¿triKción públ ica , personas an-
dón sagrada, y e l Cardenal ^ ^ ^ M ^ S S a S ^ con<Simient<l y medios 
' S*f% Z ¿ m S 1 X Í S y Obrados p ^ a poder í a c c r pre-
Pontificios francés f ¡ U > t o t i £ . % r c H i . I taSec^r la r azón y la just ic ia , feaai (techo tam-
gada y profunda de lo que es m i manera de 
ser en la cuest ión que se me ha sometido, 
entendiendo que sólo de esa fonna se pue-
den cumplir las leyes y respetar e l derecho 
en esta materia. 
Hechas estas explicaciones, que, como 
comprenderé is , tienen por objeto fijar m i si-
tuac ión en este momento crítico y decir algo 
respecto de lo que habrá de ser mi conferen-
cia, he de manifestaros t ambién que al pro-
nunciarla, advierto dos circunstancias que rae 
perjudican para el desarrollo que yo quisie-
ra. Una de ellas es muy visible: llego á ocu-
par este sit io, llego á ponerme en comunica-
' ción con vosotros sobre una cues t ión deter-
minada, cuando se han pronunciado aquí 
por los distinguidos oradores que me han 
precedido en las dos conferencias anterio-
pes y se ha dicho bajo todos los puntos de 
vi^ta todo lo qne se puede decir, no sólo 
aquí , sino que en la discusión habida en el 
i 
solemne bendición, asistido por los jraiem- : -
bros del Colegio belga y d é l o s vSeminankíS. sunaeimes y f ^ ^ y ? ^ ^ 
consiguiente, perfectamente determinado el 
terreno sobre que había de girar m i argu-
mentación!. 
Hoy todas son nebulosidades. Se sabe por 
referencias de la Prensa, se sabe por las in-
dicaciones que se han hecho en la discusión 
del Consejo de Inst rucción pública, se sabe 
por esas manifestaciones que á sus amigos 
ha hecho el señor presidente del Consejo 
de ministros; pero no hay nada positivo, 
nada concreto, y mis argumentos tienen en 
realidad que basarse sobre suposiciones que 
puedan quedar destruidas desde el momen-
to en que esas suposiciones no se realizan. 
Pero, en fin, éste es u n mal que uo tiene 
remedio, y después de todo no es tan grave 
s i se tiene en cuenta, como ya he dicho an-
tes, que el pensamiento y la intención de! 
Gobierno son bastante claros y transparen-
tes, que se sabe adónde va, por lo menoa 
ostensiblemente, porque adónde va con la 
intención es m á s difícil de averiguar, y &a¡ 
saben cuáles son los pretextos, no me a t r e v í 
á decir los fundamentos n i los motivos, que 
le determinan á seguir ese camino. 
Y con esto voy, desde luego, á entrar en 
el examen de la cuestión que ha de ser ob-
jeto de mi conferencia. 
É s t a cues t ión es bastante concreta, y , a 
m i juicio, es tá sintetizada en la preguntaí 
con. que concluye el tema formulado por l a 
Asociación de Padres de Familia. Es decir, 
que lo que a q u í se quiere averignar, aqUellÓ! 
sobre que se me consulta: y pide m i opin ión , 
es sobre si el Gobierno puede, por medio de 
u n Real decreto, reformar la legislación v i -
gente en materia de instrucción pública, erí 
cuanto ésta declara, y hace obligatoria la en- j 
señanza de la Doctrina cristiana y de la. 
Historia Sagrada en las escuelas públ icas det 
primera enseñanza . 
Esta afirmación del carácter obligatorio 
de esas enseñanzas en las escuelas públ icas 
y del1 valor y fuerza legal de esa misma 
prescr ipción, en la consulta se sientan y 
se dan por establecidas, porque claro es que 
sin partir de un estado de derecho deter- : 
minado sobre esas cuestiones, no podrá d i -
lucidarse con acierto n i razonar la contesta-
c ión á la pregunta que en la consulta s« ¿ 
hace. 
Pero aun cuando se da aquí por cosa i n -
concusa, por base sentada, que es obligato-
ria fe enseñanza de la Doctrina cristiana en 
las escuelas públ icas , y que esta prescrip-
c ión tiene fuerza legal, como hay quien l o 
niega, como hay quien lo discute, es nece-
sario, para que resulte clara m i argumenta- ' 
c ión, qne yo empiece por demostraros la' 
exactitud de mis afirmaciones, por estable-
cer el1 terreno sobre el cual he de discurrir 
para establecer después las conclusiones de! 
m i conferencia, á la que, desde ahora, 
atrevo á llamar dictamen. . 
Las leyes que por hoy se rige lai instruc-
c ión públ ica en E s p a ñ a , son bien claras y , 
bion conocidas. Es l a primera e l Concorda-
to celebrado por el Gobierno español, y la 
Santa Sede el a ñ o 1851, .y en ese Concor-
dato existe u n art ículo 2.0, y otros que con' 
él se relacionan, que dice literalmente: «En 
su consemencia, la instrucción en las Uni -
versidades, Colegios, Seminarios y escuelas 
públ icas ó privadas, de cualquier clase, se-
rá en todo conforme á la Doctrina de la mis-
ma Religión católica, y á este fin no se pon-
d r á impedimento alguno á los obispos y de-
m á s prelados diocesanos encargados por su 
Ministerio de velar por la pureza de ia Doc-
tr ina , de l a fe y de las costumbre®, y sobre 
la educación religiosa de la juventud en e l 
ejercicio de es-te cargo, aun en las escuela© 
públicas.» 
Además de este precepto, de esta ley con-
cordada, existe como ley patria, como ley 
que forma parte de Derecho positivo espa-
ño l , l a ley de Ins t rucción públ ica del a ñ o 
1857, en l a cual existe el ar t ículo 2.0, quet 
dice que «la primera enseñanza elementali 
comprende, en prirr^er t é rmino . Doctrina-, 
cristiana y nociones de Historia Sagrada^ 
acomodadas á los n i ñ o s » ; el ar t íeulo y.0, 
que dice que «la primera enseñanza obügá-J 
toria es elemental para todos los españoles»^, 
y el a r t ícu lo 87, que establece que da Doc-
trina cristiana se es tudiará por el Catecis-
mo que seña le el prelado de la diócesis», 
otros varios ar t ículos que vienen á confité 
mar y corroborar -estas disposiciones y l a 
tendencia de la ley en este sentido, peiró. 
que,yo no necesito recordaros en este.~mo-'; 
mentó , porque no son de tan directa é imne* 
diata apl icación á l a cuestión. 
EJ exceso de o r i g í m l es tan grande, qné, 
bien á pesar'nuestro,'nos vemos precisados á; 
dejair pera m a ñ a n a e l resto de l a interesanste; 
conJerencia del Sr, Díaz Gobeña, 
boraitiRO 3̂ 
P O L I T I C A 
Hablando con Alba. 
'Ayer iiiaña:ia, al recibir ú los periodistas 
el ministro de la Gobernacióu, desmin t ió las 
afirmaciones hecíiáS en un suelto publicado 
por E l País , y que hace referencia á lo de 
ias aguas de Barcelona. 
Puso mucho interés en desmentir las tales 
afirmaciones, pnc?, s egún el V>r. Alba, de 
prevalecer amiéllas, se envenenar ía la cues-
í i ó a . 
Anoche en G o b e r n a c i ó n . 
'A! iiocibir anoche á los periodistas el señor 
/&lba en el Miaásterio de su cargo, se hnnto 
vá diaffles cuenta de la dimisión del alcalde de 
ÍBátceloiía Sr. vSostres, asegurando qne; aun 
cuando han circulado rumores que reJaciona-
ban tal dimis ión con el actual conflicto, es 
l o cierto que son dos asuntos por completo 
independientes. 
E l vSr. So.stres—según el mnustro,—había, 
ya ai'terioinnente hablado de su relevp con 
los Síes . Romanones y Alba, conviniendo con 
fcllos en que no se pensar ía en sustituciones 
mien í ras él no preseiita,ra la dimisión, cesa 
que prometió entonces, y que no ha tardado 
en cumtpíit, 
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En el ateneo dió ayer tarde su anuncia-
ba conferencia el ex subsecretario de Ins-
trucción pública D . César Silió, acerca del 
tema cPedagogía nacional. Pedagogía so-
cial» . 
D. César SiTió comenzó explicando la ra-
zón per la cual hacía uso de la palabra. 
Vo vengo aquí—dije— cediendo á reque-
rimientos de los organizadores de estas con-
íe reuc ias pedagóg icas ; yo vengo aquí , no á 
enseñar , pero á cclaborar dentro de m i mo-
desta esfera, á esta obra emprendida por los 
aluiunos de la E?cuela ^Superior del Magis-
terio, por los que fui invitado á dar e&ta 
conferencia. 
A modo de preámbulo , el conferenciante 
cita e l principio filosófico del ser y del no 
ser, declarando que é l es el que le brinda 
punto de partida en su invest igación. 
E l Sr. Sil ió se remonta al natalicio del 
hombre, para afirmar que desde que nace-
suo?, estamos .sometidos á un proceso social, 
comprendido entre dos hechos: el nacimien-
to y la muerte, y cuyo proceso, dentro de 
3a esfera social, impone á cada ser deberes 
determinados en razón de sus semejantes, 
por los vínculos que á éstos han de unirle 
aiecesariameute. 
En breves palabras, expone los principios 
fundamentales de cada sistema filosófico. 
E l individualismo—dice el Sr. Silió,—pro-
clama e l predominio absoluto del individuo 
sobre el grupo, sobre la especie; es la doc-
t r ina individualista la que proclama el yo 
absoluto, como tey. 
Y frente á ella, como parangonándola con 
ella, el orador presenta la doctrina altruis-
ta, que es aquélla—dice en hermosos pá-
i-ráfos—-que predica el desinterés , la genero-
sidad, qne ensalza el heroísmo. 
Se ocupa luego someramente del concep-
to que del Estado tienen ios individualistas, 
diciendo que para ellos la menor acción del 
poder público én la esfera de la actividad 
del individuo, es motejada y calificada de 
coacción. 
Hablando de los medios de selección, el 
Sr. Silió dijo que las categorías sociales no 
se dan en relación con el valor físico, sino 
del valor moral, espiri tual; por eso la cien-
cia, el saber, ejerce preponderancia sobre un 
desarrollado sistema muscular. 
Declárase el Sr. Silió en desacuerdo co,n 
la teoría individualista, añadiendo que- él 
sigue la sustentada y defendida por Balmes, 
para el cual, el tipo social no es e l ind iv i -
duo, sino un grupo de individuos de cierto 
modo organizado. 
De igual manera mués t rase conforme con 
el gran filósofo español, en cuanto á los me-
dios de selección social. 
Para Balmes—añade el orador —los grupos 
ma l organizados ceden ante los de organiza-
ción m á s perfecta, cosa que es natural y lo-, 
eico que ocurra. • • , •, 
po.r eso, todas las energías sociales, cle-
h*n dirigirse á un mismo fin, á conseguir 
u n "misino empeño, el de hacer de cada i n -
dividuo del grupo social un hombre spcial-
mente ú t i l , lo m á s ú t i l que sea posible. 
Entrando de lleno en e l tema de su con-
ferencia el Sr. Silió comienza haciendo una 
afirmación: la de que carecemos en E s p a ñ a 
de una verdadera pedagogía nacional ditun-
dida con amor y cariño desde la aiouna, 
desde la cátedra, desde la Prensa. 
Dice que de esto parecen haberse olvida-
do nuestros elementos directores. Pero en 
eambio-^ iñade el orador,—somos emprende-
dores, audaces, aventureros con exceso. 
" E n párrafos magistrales y valientes, e l 
Sr Silió hace una at inadís ima pintura co-
lorista del estado á que ha llegado el espi-
f i t u nacional, doliéndose de él. Hoy tene-
mos—dice—algo peor que la decadencia, 
mucho peor que la decadencia, que es la 
resignación de la decadencia misma. 
Contra esta indolencia, contra esta apa t ía 
tan lastimosas, hay que protestar y hay que 
luchar hasta curarlas, hasta desterrarlas del 
espíri tu nacional. E l rehacernos, así de 
cuerpo como de alma; el resurgimiento, lo 
mismo material que espir i tual ; he a q u í 
enunciado e l verdadero, magno probleina. 
Insistiendo en este argumento, el Sr. Si-
lió declara terminantemente que hay que sa-
t u d i r el pesimismo que nos corroe. Es ne-
C€?;al-i0 — añade , — absolutamente necesario 
llegar á socializarnos ú t i lmen te . 
És ta socialización tiene varios enemigos; 
á ella se oponen varios obstáculos de que 
h a b r é de ocuparme, aunque brevemente. 
Habla en primer t é rmino de l a enseñanza 
bajo su aspecto social y religioso, ó rcligio-
BO social. 
Entra á ocuparse de la enseñanza. Pres-
cindo—dice—del actual problema del carác-
ter obligatorio ó volunte-río de la enseñan-
za del Catecismo en las escuelas púb l i cas ; 
prescindo por considerarlo poco oportuno en 
este momento; pero, aun prescindiendo de 
él , yo he de decir y he de, afirmar que todo 
indica, que todo viene á hacer ver que se 
va á desembocar á l a escuela laica, á la 
escuela neutra. Eiieo, neutro. ¿Qué es eso? 
Define ambos conceptos del laicismo y de 
la neutralidad aplicados á la enseñanza.. 
Después , fijándose en la ouestión bajo su 
aspecto histórico, se remonta al año 18S2, 
en cuva época se estudiaba en- Francia el 
problema de la enseñanza . Y en Francia— 
a ñ a d e el orador—se hacía dist inguir enton-
ces la moral de la enseñanza de todas las 
morales confesionales, pero no de la moral 
religiosa. 
Transcurrieron algunos años, y en 1904 
se reúnen los maestras del departamento del 
Sena, y ved. las conclusiones adoptadas casi 
u n á n i m e m e n t e en aquella reunión: 
«Que desde hace muchos años se han l i -
bertado de la obligación consignada en los 
progrmuas de fundar la moral sobre la idea 
de Dios. 
Oue la concepción díe la neutralidad con-i 
fcsioiKil no responde á las exigencias del es-
pí r i tu moderno, y que los librepensadores y 
ateos tienen derecho, con los mismos tí tulos 
v i v JJ^nviiii ivijiu 
mu\ mentira ; que una enseñanza no puede 
ser neutra; que se ha producido una C-oníu-
sión en el espíri tu de los redactores de los 
fi'Sg^W .^piales .entre, ios. t é rminos neu-^ 
tralidad ó imparcial idad; que la verdadera 
imparcialidad no puede hallarse garantida 
sino por el establecimiento de una enseñan-
za critica.» 
De cuyas conclusiones—dice el Sr. Silto—• 
se deduce que donde dice neutralidad hay 
que leer iviparcialidad, y donde dice im-
parcialidad hay que leer eiiséñcaiza critica. 
E l Sr. Silió lee á cont inuación párrafos 
de autores anticatólicos para demostrar que 
todos convienen en que la enseñanza mo-
ral necesariamente ha de tener fundamento 
religioso. E l fin de l-a escueto primaria, de 
Dinamarca, y textos de Fél ix Adder, del 
doctor Grasset, profesor de la Universidad 
de Montpellier; de Baldur ín , de Sadaller, 
organizador del Congreso de Educación mo-
ral , celebrado en Londres en 1908; de Una-
nruno y de otros oradores nada sospechosos 
son los que aduce e l conferenciante. 
Para mi—dice luego el orador,—el proble-
ma queda planteado en estos té rminos : ¿ E n 
la escuela, debe educarse además de instruir-
se ? Y .para mí , t ambién , la contestación afir-
mativa es clar ís ima. 
En un br i l lant ís imo párrafo dice el orador: 
Porque es indudable; el que cree vale m á s , 
mucho m á s , y pesa m á s , socialtneute, que el 
.que no cree.' 
Luego el Sr. Sil ió hace un hermosís imo 
canto de la fe, del renacimiento de la fe, de-
clarando que él, además de ser un católico 
convencido, es un c téyen te , u n ferviente cre-
yente. 
Aquí el Sr. Silió vuelve á hacer relación 
de varios textos. 
Cita á Ren'á'n, que escribe: «Un inmenso 
relajamiento moía l , y tal vez intelectual, se-
guir ía al día en que la Rel igión desapareciese 
del mundo. Nosotros podemos pasarnos sin 
Rel igión, porque otros la tienen por nos-
otros. Los que no creen son arrastrados ¡por 
la marea más ó míenos creyente; pero el día 
en (pie la masa no tuviera ya empuje vigo-
roso, a ú n los m á s bravos i r ían blandamente 
al asalto... E l hombre vale en razón del sen-
timiento religioso que lleva en sí, de su p r i -
mera educación y que perfume toda su 
vida...» 
Mr. Combes, discutiendo en la Cámara 
francesa el presupuesto de Cultos decía: «Nos-
otros consideramos en este momento las 
ideas morales, tal como las iglesias que las 
enseñan como ideas necesarias. Por m i par-
te, yo me hago dif íci lmente á la idea de una 
sociedad contemponánea, 'oompuesta de filóso-
fos parecidos á M . Al la rd , Sfuficientemente 
garantidos por la educación primaria con-
tra los peligros y las pruebas de la vida.» 
Cita t ambién textos de G. de Molinari y de 
Gcorges Sorel. 
Ya véis—dice el Sr. Silió— que estos auto-
res consideran t a m b i é n necesario el funda-
mento religioso de la educación moral. 
E l conferenciante hace resaltar t ambién la 
opinión de u n avanzado í«>cialista, s e g ú n el 
cual, el libre pensaináento ya no entusiasma, 
llegando hasta á repugnar "á muchos hombres 
de los que majrchan á la cabeza de la investi-
gación científica moderna. 
De a q u í el orador saca argumentos incon-
tesitables para reiplicar á aquellos que prcten-
disn declarar incomipatibles la Religión y la 
Fe por una parte, y la Ciencia por otra. No, 
no se puede decir, s in faltar á la verdad, que 
aquellos hombres que juzgan necesario el 
fundamento religioso de la enseñanza moral, 
sean oscurantistas, enemigos de la ciencia 5' 
del progreso. Recordad la cita que acabo de 
hacer. 
Pero, además , ¿cómo se va á hablar de la 
incompatibilidad de la Ciencia con la Fe, si 
son cosas completa y absolutamente dist in-
tas? 
Nttéstñós padres vivieron en la fe—excla-
ma el Sr. SUió,--nosotros en la sombra. 
_ De todo lo cual se deduce una consecuen-
cia lógica: la de que no puede divorciarse 
de la Ciencia la Re l ig ión ; la de que 110 son 
re t rógrados ni enemigos del progreso aque-
llos hombres en cu vos esn í r i tus florece la 
flor de la Fe, 
Confín úa hablandio e l Sr. Silió de la nece-
sidad de una socialización út i l , y pasa á tra-
tar del pacifismo, haciendo también un relato 
histórico, de la evolución de esta doctrina en 
Francia. 
Habla de! mili tarismo y de! an,timilitaris-
mo en Francia, relacionando hábilmente: estas 
tendencias antimilitaristas con la brecha 
abierta por la enseñanza laica, enseñanza 
que ma tó e l .patriotismo francés. 
Sobre mil i tar ismo y el servicio mi l i t a r 
obligatorio como reflejos fieles del sentimien-
to nacional, cita el Sr. Silió á Remy de Gour-
mont, á̂  B. Jacobe, á León Eazalyette y á 
Roosevelt, recordando los argumentes em-
pleados x>or un profesor de la Sorbona para 
contestar á la cuest ión de si debe sacrificarse 
la idealidad á la legalidad. 
Pinta el estado de descomposición á que 
llegó el .sentimiento del patriotismo en Fran-
cia, señalando el hecho de que puesta á vota-
ción se aprobó por gran mayor ía la deserción 
frente al enemigo. 
El^ Sr. Sil ió termina su notabi l ís ima confe-
rencia, sacando la consecuencia de que la en-
señanza debe dirigirse principalmente á que 
cada individuo del grupo social sea lo m á s 
út i l posible á la sociedad de que forma paite. 
Vuelve á hablar de les medios de selección, 
asegurando que si no se combate eficazmen-
te el que hoy impera, E s p a ñ a llegará á ser 
una nación ineapaí: de aportar nada á la obra 
solidaria de la humanidad. 
Los maestros—termina diciendo,—deben 
ser sembradores de fe, sembradores de espe-
ranzas. 
Una ovación u n á n i m e y estruendosa i m p i -
de oir el ú l t imo párrafo del discurso del señor 
Silió. 
USTOT-A. O F I C I O S A . 
El director de Seguridad, Sr. Méndez Ala -
nis, se ha creído en el caso de enviar á un 
periódico una «nota» oficiosa, asegurando que 
es falsa la afinnación de que se hallen en Ma-
dr id anarquistas peligrosos, y que es asimis-
mo falsa toda ospecie que sobre esa conjetura 
se haga. 
Queda-, pues, desmentido, autorizada y-ter-
minantemente, el rumor que estos días so ha 
hecho ciiicular, acaso con propósitos ruines 
y bastardos. 
E l vecindurio sabe ya á qué atenerse. Esos 
ruinóles no han tenido m á s objeto que el ver 
si -se lograba deslucir el hermoso acto que 
débe unir mañana en u n mismo sentimiento 
de amor á todos los patriotas. 
La maniobra de cuatro desgraciados sin 




SEO VILLA í t f 19,30. 
Esta mañana estuvo oyendo misa en la 
Catedral el .Príncipe Federico. 
Ocupó en el coro el mismo sillón en que 
hubo de sentarse c i Rey Fernando V I I . 
Luego ¿átuvO examinando m u y detenida-
mente el órgano, del cual hizo grandes elo-
gios afl o i r interpretar varias composiciones 
con el notable registro de voz humana. 
También ha visitado el Hospital de Cari-
dad, teniendo ocasión de admira-r varios 
miagnífieos lienzos de Muri l lo , Valdés y 
otros eminentes pintores. A l despedirse de-
jó un importante donativo. 
Después marchó a comer, haciéndolo en 
compañía del capi tán gencnal, el gobernador 
civi l y el coronel y cap i t án ayudante del re-
gimieuto de Soria, á m á s del cónsul de Ale-
mania. 
Es probable que m a ñ a n a marche el Pxíu-
cipe á Córdoba, habiendo desistido, á lo que 
¿ a r e c e , de . su viaje á Cádiz y Huclva. 
E l ministro de Fomento manifestó ayer 
á los periodistas que había recibido nume-
rosas visitas, entre las cuales recordaba la 
de una Comisión de la Junta de Coloniza-
ción interior, de la que formaba parte el viz-
conde de Eza, cesn objeto de invitarle a la 
inaugurac ión de la colonia de Algaida, re-
cientemente creada. E l Sr. Villanueva les 
promet ió su asistencia, manifes tándoles al 
propio tiempo, su propósi to de visitar, al 
realizar el viaje, el pantano de Guadalca-
cín. • 
lia y Cobián y Fernández de Córdoba, — 
También sakularon al ministro de Fo-
mento los señores m a r q u é s de Morella y Co-
bián y. Fernández de Córdoba, para gestio-
nar la ins ta lac ión en Getafe de la Ivscucla 
c i v i l de Aviación. 
E l Sr. Padrós t r a tó cola e l ministre de 
Fomento del asunto relativo al ferrocarril 
Ferrol-Betanzos. E l Sr. Villanueva, contes-
tando á preguntas dirigidas por un compa-
ñero nuestro de redacción, dijo que tiene 
verdadero in terés por resolver esta intere-
san t í s ima cuest ión, estando nealizando á es-
te efecto gestiones cerca de la Compañía del 
Norte, para que diclia empresa se encargue 
del servicio de tan anhelado ferrocarril, ó 
que, en caso contrario, alquile el material 
móvil preciso para establecer, no sólo du-
rante las p róx imas fiestas, sino en lo suce-
sivo, por l o menos, u n servicio m í n i m o 
dei>attamento. 
E l Sr. Villanueva manifestó que en el M i -
nisterio de la Guerra se había recibido un 
telegrama del comandante general de Mel i -
11a, participando el peligro económico que 
supone el extraordinario desembhrque de 
obreros en aquella plaza. Según el ministro., 
estos braceros no han sido enviados por su 
Departamento. 
Una Comisión de maestras jubiladas nos 
ha visitado, quejándose de que desde el día 
1 del corriente es tán á disposiefón del se-
ñor habilitado los haberes del primer t r i -
mestre, que deben cobrar como maestras j u -
biladas; pero que á este señor no se je pue-
den entregar hasta tanto que el señor go-
bernador no firme; á lo que parece, se nie-
ga el Sr. Alonso Castrillo por estar fuera 
el secretario de la J-unta provincial, señor 
López Mora, por lo que estas maestras, en-
canecidas en la enseñanza , y que han alcan-
zado un pedazo de pan á fuerza de muchos 
trabajes, se ven privadas de lo que es suyo 
por culpa de los señores gobernador c i v i l y 
secretario de la Junta provincial, que no 
han despachado el correspondiente expedien-
te á su debido tiempo. 
Una de las visitantes, que había venido 
del pueblo con el solo objeto de cobrar, nos 
manifiesta que e l miércoles v ió al señor go-
bernador en su despacho, a l que le hizo 
presente que carecía de fondos para estar 
en Madrid, contes tándole que al día siguien-
te podría cobrar; pero no ha sido así . 
Esperamos del Sr. Alonso Castrillo no di-
latará m á s este asunto, para que los jub i -
lados puedan cobrar- lo que en justicia les 
pertenece, y no les irroguen más perjuicios. 
Juntas de comercio y ^ ^ ^ ' á la r r ^ 
aver mañana el jefe clel oooiciuo * 
¿ n c i o n a r el 1 de Juho dado ^^¿f^ 
aprueben estos propósitos ^}J;^'n?'q&c. 
.4 les someterán apenas se reanuden las 
^ ^ ^ n d ^ - n o n e s q u e ha visto 
Z X I I I á la capital de Francia, añadiendo 
que no ¿ y nada definitivamente acocado 
acerca de ¿ c via je^y que aunque a go hu 
biera, se suspendería todo con m o t ^ o del 
fallecimiento de madama Poincare. 
- L o que hay de ^ t o ^ o n t i n n o el preM-
dente,-es que ya en tiempos ^KSi . ,Canale-
jas se pensó en este viaje del Rey a Par r>, 
liiándolo i^ara cuando se firmara el l i a t ado 
franco-español, y , por consiguiente, este es 
asunto que está sobre e l . tapete; te-
niendo en cuenta que el viaje de Don Alfonso 
será meramente de cortesía y sai la menor 
transcendencia política. 
L a coiwfeissat íáM sia ProSados . 
De la combinación de prelados, punto tra-
tado después por el presidente, afirmo el con-
de que es inexacto que la combinación se 
haVa firmado. ¿ . 
—No es esta combinación de Obispos—di-
jo—tan fácil como otras combinaciones. Esta 
combinación episcopal es preciso meditarla 
mucho. 
Si con los Obispos se pudiera hacer lo que 
con los gobernadores, ya hace tiempo que la 
combinación es tar ía en la Gaceta; pero hay 
que tener en cuenta que si un gobernador 
sale malo, basta con publicar otro decreto 
y susti tuir le; pero si sale malo un Obispo, 
ya bay que conformarse con él por toda la 
vida. 
Por ú l t imo, manifestó el conde de Roma-
nones que la jura de banderas const i tu i rá 
hoy una solemnidad llena de esplendor y 
una fiesta de patriotismo hermosa 
sión del proyecto de abastecimiento de 
aguas. 
E l Consejo, haciendo del trabajo de dicha 
Comisión la est imación merecida, es tá dis-
puesto á coadyuvar con la posible diligen-
cia á la solución de aquel magno problema, 
sin prejuicio alguno n i otro propósi to que 
el de facilitarle dentro del cumplimiento de 
las leyes vigentes, previos los t rámi tes que 
éstas ' señalan y el compiejo y amplio con-
tenido que e l expediente mismo requiete. 
En ejecución de tal plan, el ministro de 
i N u m . 526. 
des y particulares que k) deseen. 
E l resultado de esta ¡nformación y la l u -
minosa Memoria redactada por la Comisión 
especial, servirán de base en su día á los 
acuerdos del Oobierno. 
&mg}!isi»i¡én a9©B C o n s e j o sis o S w i s t í ' e s . 
Referencias de índole particular, y cuya 
autenticidad nos merece absoluto crédito, nos 
permiten ofrecer, á nuestros lectores una am-
pliación veracísima de los asuntos tratados 
en el Consejo de ministros celebrado anoche. 
E í Sr. López Muñoz llevó al Consejo to-
dos los documentos que obran en poder del 
Gobierno, relativos á la protesta que ha le-
vantado el proyecto de decreto declarando 
voluntaria la ei íseñanza del Catecismo en la 
escuela. 
E l Consejo concedió gran importancia al 
examen- de esta cuest ión, llegando, como no 
podía menos tic- ocurrir, á la conclusión de 
que la protesta encarna u n verdadero estado 
de opinión tanto m á s importante, y digna 
de atención por el número de protesta ¡:tes 
que hacen de la protesta una protesta nacio-
nal, y por su calidad y significación socia-
les. ' 
Después de alguna discusión, el Gobierno 
adoptó el acuerdo de no hacer nada en un 
sentido ni en otro, dejando las cosas cu el 
punto en que hoy se hallan, sin duda, en es-
pera de que la. enérgica actitud en que se 
han colocado los católicas, pueda, con la ac-
ción del -tiempo, perder vigor, ofreciendo 
al Gobierno eil1 momento opoituno para lle-
var á la realización sus proyectos. 
Después de la cuest ión de la enseñan/,a re-
ligiosa, púsose á discusión la relativa á 'las 
aguas de Barcelona, durante la cual se dió 
el caso de surgir una disparidad absoluta de 
criterios entre los ministros, pues cada con-
sejero sus tentó una opinión distinta á las 
sustentadas por los demás. Y hasta hubo en 
esta discusión un ministro que abierta, fran-
camente, se colocó enfrente del Sr. Alba. 
Terminado el Consejo, éste l levó á su dcs-
1.893 f i m r z s s a 
A I solemne acto de la jura as is t i rán 16.740 
hombres; de ellos, 7:642 reclutas, y 238 per-
tenecientes á la columna de desembarco. La 
Arti l lería constará de 104 piezas, y n ó car-
gas; la Caballería, 1.341 caballos, la Sani-
dad é Intendencia ocho y diez y seis carros, 
respectivamente. 
Los alumnos de la Academia de Artil lería 
llegaron ayer, á las nueve cuarenta, y once, 
respectivamente, á la estación del Medio-
día. Numeroso públ ico esperaba la llegada 
de los artilleros, que vienen mandados pot 
el coronel D . Francisco Ortega Delgado; 'a 
composición para el acto de la jura, se rá un 
grupo á pie, compuesto de escuadra, ban-
da y dos b a t e r í a s ; un grupo mixto., com-
puesto de escuadra de batidores, banda de 
cornetas del regimiento de Sitio, dos bate-
rías montadas (una prestada por el 1o.0 mon-
tado), y una bater ía de montaña , con se-
gundo escalón. Esta Academia se marcha-
rá el día 14, en dos trenes, para llegar á Se-
govia á las tres y doce y tres y media, res-
pectivamente. 
La Academia de Caballería llegó ayer á 
las once y media, desembarcando e l gana-
do y las monturas. Numeroso público es-
peraba á los alumnos, elogiando el buen es 
tado del ganado. Viene al frente de ella el 
coronel Z). Joaquín Rese l ló ; desfilarán for-
mando dos escuadrones; volverán á Vallado-
l id m a ñ a n a , á las once cuarenta. 
Las Academias de Intendencia é Ino-e-
nieros, mandadas por el subintendente de 
primera, D. Manuel Díaz Muñoz y coronel 
D. José Míidrid, desfilarán formamdo dos 
compañías cada una; llegan hoy, á las seis 
treinta y cinco, trayendo la bandera del Co-
legio de Carabineros, la de Intendencia; la 
de Ingenieros llegan á las siete veinticin-
co; marcha rán hoy mismo á las dos cuaren-
ta y cinco y cuatro treinta, respectivamente 
La Academia de Infanter ía , mandada por 
el coronel D . Severiano Mart ínez Anido 
llega hoy en dos trenes, á las seis treinta 
seis cincuenta y cinco; desfilarán forman-
do tres batallones de cuatro compañías , y 
la sección ciclista. Regresa rán á Toledo en 
dos trenes, a las cuatro y cuatro cincuenta 
5- curco, respectivamente. 
En honor de los almnnos de las Acade-
mias militares, se verificará una meriend-
en el Retire. 
L a e s í u r a s H a t ía oflfflsemfeaa»©©. 
Compuesto de marineros del cnicero Car 
los V, sección de Infanter ía de Marina, dos 
cañones y la eliaranga del Estado Mayor que 
asciende á 230 hoiiubres, viene mandada por 
el teniente de navio Sr. Sánchez Cerrero-
desfilarán detrás de la sección ciclista ^dt 
Capi tanía , en columna por l íneas de á cua-
tro, marchando al Ministerio de " M a r i m 
donde se alojan'. ' 
Llegan hoy de Carabanchel, á las seis y 
cuarto, al mando del coronel Bereno-uer • dps 
filaran en columna de secciones; i nuWth 
tomente después de los batallonas de Ca -̂T 
dores, po,r cJ orden siguiente: fuerzas íiV 
digcnas a pie, tabor de Alhucemas v Baba 
llena ind ígena . í W ü a 
f o ? ^ T Z gomado e l juramento á los tcelu-
tas, la banda de Covadonga marchará á si-
tuarse dando frente á la tribuna de 1-S c-X 
de Fernando el Santo, donde e á t a í f i S ' 
Majestades y A A . RR. ; é primeo J de 
filara sera la guardua; las músicas toc-uá-, 
al pasar por la t r ibuna regia, y á la cab4 
de sus respectivos Cuerpos, la de Covntloí 
ga tocará nuentras desfilen' lo^ rechL4 v 
? o i g a ia ̂  'o* " a 
r V-aS í{Xtrzf ^ f i ^ n en e l orden que — 
indicamos a nuestros lectores 5 
En cuanto lleguen las fuerzas á su^ r,-
peetivos cuarte es. se d i r á á u 
rancho ex too rd iua r i a á Í Ia troPa Ui 
La Leclura Dominical publica, en su úl-
t imo número , un bien escrito ar t ículo in-
titulado Plan tenebroso, y firmado por Nu-
lema, del que tomamos los siguientes inte-
resantes párrafos : 
«En vano con subterfugios y reticencias 
se echa á volar la especie de que la Santa 
Sede se muestra conforme con la conducta 
del Gobierno, para sorprender á los incautos 
y tranquilizar á los necios, pues bien sabi-
do es el cobarde arresto con que los Gobier-
nos débiles pretenden imponerse al Romano 
Pontífice bajo la amenaza de mayores vio-
lencias y desafueros, alardeando de fuertes 
con un poder paternal al que no amparan n i 
Ejércitos poderosos n i escuadras formida-
bles. 
Podrá ser cierto que el atentado se haya 
comunicado á la .Santa Sede, pero de ahí á 
su aprobación media un abismo, pues el Pa-
pa no aprobará nunca esas medidas de per-
secución contra el catolicismo en España . 
¿ Por ventura ep Romano Pontífice es tá vo-
luntariamente, por su deseo 3̂  -por su gusto, 
preso en la cárcel del Vaticano? 
E l Santo Padre se^resignará con los ma-
les que no pueda evitar; llorará en el retiro 
de su pris ión las agresiones de los Gobiernos 
liberales que le oprimen y tiranizan con sus 
exigencias y t rope l í a s ; pero no podrá j amás 
hacerse solidario de las medidas que contra 
la Iglesia tomen los Gobiernos que sirven á 
la Revolución. 
Esas son emboscadas de un maquiave-
lismo degenerado y curs i ; son añagazas y 
enredos de bara te r ía política en que se am-
paran las median ías encumbradas para ocul-
tar su pequeñez ; son fraudes y engaños pa-
ra sorprender la opinión pública y extraviar 
el juicio de las gentes honradas; pero nun-
ca servirán de base para levantar á un pue-
blo caído, n i de reactivo podero.-o para sa-
carle del desfaUecimiento en que pjerece 
por falta de sangre cristiana. 
dándoles una nota oficiosa para que la tele-
grafíen á sus periódicos respectivos. E l se-
ñor ministro dé la Gobernación exigió á los 
corresponsales palabra de honor de que no 
habían de dar cuenta á sus compañeros , los 
redactores de los periódicos de Madrid, de 
ninguno de los extremos contenidos en la 
nota oficiosa, palabra que, por su honor, 
empeñaron los corresponsales barceloneses, 
y que supieron cumplir rigurosamente. 
La citada nota oficiosa, facilitada por el 
vSr. Alba, parece que tiende á destruir y á 
contrarrestar el mal efecto que hayan podido 
producir en Barcelona recientes declaracio-
nes del. presidente del Consejo, -pov lo que 
al problema de las aguas se refiere. 
La disparidad surgida aheche entre varios 
ministros, a lcanzó gran resonancia en los 
centros políticos, donde se habló, con visos 
de verdad muy fundados, de una próxima 
crisis ministerial . 
Y se añad ía que, natural y lógicamente, 
el primero que habrá de abandonar sú pol-
trona, sería el ministro de Ja Gobernación, 
á quien se juzga por muchos causa del ac-
tual conflicto planteado en Barcelona. 
A las seis y cuarto de la tarde comenzó 
vyer el anunciado Consejo de ministros en a er _ 
la Presidencia, 
A l entrar e l Sr. Luque, primer ministro 
que llegó a l Consejo, se detuvo á hablar 
breves momentos con los periodistas, á los 
que manifestó que el martes ó el miércoles 
de la semana que entra regresarán á Meli-
lla las fuerzas ind ígenas , pues tienen que 
asistir allí á la jura de la bandera, que se 
celebrará el jueves ó "viernes. 
E l Sr. Villanueva, que llegó después , d i -
jo que llevaba unos expedientes de poca 
impartancia, y que quizás saldría antes de 
acabar el Consejo, pues, como es sabido te-
ma^ qxie marchar á Córdoba. • 
E l Sr. López Muñoz manifestó que lleva-
ba, para someterlo al examen y aprobación 
de sus compañeros un provecto de decreto 
sobre desenvolvimiento general de la ense-
ñanza, ingreso en el profesorado y otros 
asuntos análogos, decreto oue de todas for-
mas piensa pasar á inform¿ del Consejo de 
ínst rucciou. J 
E i conde de Romanones saludó á los pe-
nodistas muy brevemente. 
Vamos á tratar en este Consejo—diio—de 
expedientes y de presupuestos/ que ̂  o 
que hay que activar ahora. 
Un compañero le preguntó-
..7T¿ f ^ col,lfinna*> la dimis ión del al-
calde de Barcelona? 
—No sé. sí t e n d r é , noticias referentes í 
eso contestó el presidente. reiei£lttes á 
W Sr. Barroso manifestó otie mafíam BP 
N o f i i r f01 R 7 Ia ^ n b i i S n ' c n : copal No levaba nada M Consejo. 
E l Sr. Alba, preguntado si sábía de am-
a t a r í a en la reunión- m t m s t e r i a t ¿ n -
. ^ - N a d a de particular. Presupuesto á todo 
E l Sr. Gimeno comunicó dité había reviti 
tac o las fueras de Marina eme E i f t t 
la jura de la bandera l l e g u e n la m " 
M. Pomcaie dando gracias al Oobierno por e telcgian.a C!Ue ¿sto e ^ ^ ^ J £ . 
me a njesulcnte de la República f ^ S 
poi el fallecimiento de su ínadre. 
E l l a 4 , m A I l f n y MÍ$ tcrmií10 cl Consejo, 
que en el ol&.S^^ á ^ Periodistas 
smniSto ^r. f Se I^bía r o b a d o el pre-
supuesto de Gobernación, y luCo-o h-q V n . 
trego la. s.guiente nota oficiosa " 
«Los numstros de Fomento v de la fío 
. ^ o n en lo q.,ie á cacla ¡ ¡ 
V de S c o n ^ ^ ^ a£ectíl-
í u c e l o n / o r h ; C,0n-C,S la A m i s i ó n de 
-aiccioíia.ctue. ha venido á Madrid^coii oca-. 
E n el Ministerio obsequió ayer con u n ban-
quete el Sr. Navarro Reverter á i'cs embaja-
dores de España en I/ondres y Par ís , seño-
res Mer iy del Val y Vil laurrut ia , dándoles 
instrucciones, por salir para sus respectivos 
destinos hoy y mañana , respectivamente. 
Asistieron t ambién al.almuerzo el conde 
de Romanones y el subsecretario Sr. Gon-
zález Hontoria. 
L a r a s a n s o i é i s da i J a ü í a a 
Por el matl' estado de las comunicaciones 
no se ha iccibido contestación á la propues-
ta del Gobierno, de acuerdo con Francia, pa-
ra la designación del Jalifa. 
Mientras vaya desde Fez á Alcázar, no se 
le ha rán honores; pero en cuanto entre en 
territorio de E s p a ñ a , se le harán todos ¿os 
honores que s i fuese el mismo Sul tán . No 
teniendo e l Gobierno español tiendas de 
campaña para alojar á tan alto dignatario. 
Muley Haffid las ha cedido generosamente, 
previo escrupuloso inventario. A Parache 
irá a lgún buque español . 
E l Gobierno francés ha comunicado al es-
pañol que ya ha suscrito la Compañía Ge-
neral de Marruecos el 60 por 100 que corres-
ponde á aquella nación én la construcción 
del importante ferrocarril que i rá de Tán-
ger á Fez. 
E l ministro de Estado espera la contesta-
ción del Banco de España , que ha sido el 
encargado de la suscripción del 4 ñor 100 
que corresponde á España . Del lunes a l 
martes se reun i rá esa importante entidad 
bancaria, é inmediatamente se pondrá en co-
mumcación con -la francesa para la constitu-
ción de la Sociedad. 
L o s i r .oros s i a T á v g s r . 
"SFt?? c"sta(l0 á despedirse del ministro los 
notables tangerinos que han informado an-
te la Comisión que trata de la interuaciona-
'lizacion de aquella ciudad. Muestran su en-
tusiasmo por España y su admiración por 
el Monarca. 
» o»• cana 
. Destinando--para eventualidades -.del servi-
cio en el Apostadero de Cartagena a l coronel 
de Infanter ía de Mai iua I ) . Emi l io Carnevali. 
—Designando á los huérfanos D. Enrique, 
doña Carmen y doña Victoria Rizo, pam.que 
ocupen plazas de las pertenecientes á Marina 
en los Colegios de Guadalajara. 
—Destinando á la Dirección general de Na-
vegación y Pesca, al cap i t án de corbeta don 
tibaldo Sptis. 
—Concediendo t í tu lo de ingeniero torpedis-
ta electricista al alférez de navio D . Pedro 
Lapiqu-e Suárez . 
- I d e m cruz de plata, del Mér i to Naval, 
blanca, sin pensión, a l escribiente de segna-
da de Oficinas de Marina D. Eraucisco López 
Medina. 
—Idem á los asesores de provincias y dis-
tr i tos mar í t imos , e l uso de la cartera mi l i ta r 
de identidad. 
—Destinando á Cádiz a l primef miaqu.inista 
D . Juan henito Méndez. 
—Asignando al Apostadero de E l Ferrol 
a l primer contramaestre D . Antonio Blanco. 
—Nomibrando ayudante interino de Pala* 
mós al teniente de navio D . Lorenzo Moya. 
BScvisniante do buiguse. 
Ent ró en el dique de E l Fenol , el remolca-
dor A n t c l o ; y en el de la Carraca, el cazator-
pedero Osado. 
El Recalde fondeó cu Melil la. 
Salió de Mar ín , el Dorado; y de Vigo, e l 
GavioML \ 
Min i s t e r* de DEL DÍA 12 
lías Artes, d d e c r ^ í ' 1 PMUca v r¿ 
Secretaría de ia S ^ f e ^ Í** Í 
estudios é inves í i gac ione f . W l ^ t f S 
^ P e n a d a por nu A ^ ^ g 
—Otro disponiendo que los ^ 
enseñanza no oficial de las TT Í̂. ̂  ^ h 
de los Institutos genera^ks v Í X ^ ^ 8 1 
citen su admisión á los S ^ , . ecU!eos «olí 
durante el mes de Abr i l " "á S ^ ^ 
tiembre, durante el de A g ¿ t o OS de *4 
—Otro nombrando oficial c L , 
Secretaría de este inin?s crio 3 ^ ° ^ la 
na de jefe de Adminis i a d ó ; < ; l f 1 ^ 
^ e , a D . ^ o é de Acuña y P é r ^ ^ 
—Otro ídem oficial tercero ,1 . 1 
ídem, con la categoría de V^^h ^ 
tracion cíe cuarta clase, á D ¿ K ' ! : ' ¡ ! -
b r i n i y Argullós. Ganador So-
—Real orden admitiendo «n M 
donación absoluta, para c¿nservnr?CC1>to ^ 
Archivo Histórico ^ N a c i o n a r í e s d?,? eu $ 
pertenecientes á h.^ Orden' mi l i ^ ^ ^ ^ 
Juan de Jerusalcn ó de Malta , n i ::, ̂  
por el secretario de dicha Ordén ^ - ' l 
Ministerio de Hacienda. i W 
solviendo expediente i n s t r u í d ^ á T n s S ^ Í 
de. los comerciantes exportadores M r 
uno de azafranes de Novelda ( A l i c a S v r^ 
bre creación de un epígrafe en v i -0" 
de la Contribución industrial Que rrJ? • ^ 
(La la industria que ejercen. conipreu. 
—Otra resolviendo el fexpcdicrtp í„ei 
por la Dirección general de la Deudo "V'PÍ10 
ses pasivas, en el que se propone Z \u , 
medulas para que la A d m i n i s t i a c ® l 
certeza de la existencia de los ñmfriL 
resados, 6 sus herederos, el día ( S ^ i ¡ ! t o ; 
mandatarios de créditos procedentes !£• rn 
tramar comprendidos en la lev ñ* , , 
Julio de 1904. 3 ac 30 da 
POR TKLÍGRAI'O 
PALMA DIÍ MALLORCA 12. n'ti¿ 
Procedemte de Argel , y á bordo dal '¿¿S 
Bcllver, ha llegado esta mañana el ffeWrS 
Weyler, acompañado de su hijo político H-
ñor Sagredo. 
Fué recibido por varios amigos, trasUdái¿ 
dosc después en automóvil á Manaobr. 
Esta tarde ha marchado á Barcelona c t ó 
de donde i rá mañana á Mataré para' revis-
tar los somatenes. 
En la próx ima semana se prooonp- ir 5 
Madrid. * d 
L a s eonSraJsajidJstaa. 
PALMA DK MALLORCA 12. 19,30. 
E n e í sitio llamado Portella ha ocun-i-Jo 
un choque entre varios centrabaniiscaá ^ 
los carabineros. 
E l hecho sobrevino á causa de que ¿cittÜ 
líos pretendieron desembarcar vario-; bülttíS 
siendo apercibidos por I03 carabineros; CHIÍ 
les echaron el alto. Entonces los contrabate 
distas respondieron á tiros, huvendo des-
pués . 
E l suceso ha producido gran alarma.. 
A B a r c a l a / i a . 
PALMA DE MALLORCA 12. 13,20. 
A bordo' del- vapor- Bellver ha salido-para 
Barcelona el general Weyler. 
En la parroquia de los Dolores verificóse 
ayer la boda de la señorita María Aira Gss 
tiérrez, con D . Jesús Herrero, hermano dt 
nuestro compañero eu la Prensa D. Emilio. 
Fueron padrinos la madre del novio, doña 
Serafina Mayorra y el hermano de la despo-
sada, D . Francisco. 
Los invitados al acto fueron después cb 
sequiados en el Palaee-Hotel con un cspk'n-
dido lunch. 
Deseamos m i l felicidades á la nueva pa-
reja. 
Faiteclmlenío. 
E n Toledo ha fallecido una hermaua pa 
lít ica de nuestro distinguido amigo el lenv 
dor D. Luis Bahía. 
La finada era Superiora del convenio di 
Conccpcionistas de aquella capital. 
De todas veras enviamos á los .señores de 
Bahía y á toda su distinguida famiiia cí tes-
t imonio de nuestro pésame, y pedimos á 
nuestros lectores encomienden á D'm c-1 ai-
ma de la fallecida. 
fteíJcias varia?. 
De Málaga ha marchado á Jaén T). Uñi 
Carlos Tirado. 
—Mañana comenzará la gran tirada de pi-
chón en Jerez de la Frontera, disputalidose 
la copa de E s p a ñ a , que, desde que fué crea-
da, es tá siempre en poder do los tiradores 
de aquella región. 
La lucha será muy reñida, pues íomarau 
parte en ella más de 120 tiradores. 
E i Congreso !r.fe?naciona3 
de Ciencias administrativas, 
Aver, v después de haber despachado con 
el presidente del Consejo, Don Alfonso con-
ferenció con una Comisión compuesta pot ^ 
conde de Romanones, ex presidente del con-
greso .Sr. Dato y conde de Torre Vélez, acerca 
de los trabajos preparatorios para la ceic;^ 
ción del I I Congreso iiitcrnadonai-de 
cías administrativas que, probablemente, u 
drá lugar en Madrid, el año 1915-
E l Rey recibió aver en audiencia al diK 
tor general de Seguridad; marques de v y * 
talba; presidente del Club Náutico te 
tandor ,^r . López D ó r i g a ; vizoondede 
Real, conde de Cabra, D. José A. G f ^ j S 
Mr. Kmunke, y una Comisión del 
de adminis t rac ión del Colegio Rema v1 
ria, para huérfanos de empleados ci v i ^ " | 
Estado, formada por el conde de 5inoí,.;'],;. 
cepresideiite, y D. Celestino Eartinoz 
l lc i ' , consejero. 
' E n la tarde de ayer paseó_el f f ^ ^ 
la Casa de Campo, acompañándole sa J 
clante D . Domingo Montes. 
Con motivo de la muerte de la '!¡J;, ;i ,,.. 
Presidente de la República francesa, 1 , !e 
caré , el Rey dir igióle un telegrama daña 
e l pésame. B ^ r a l B O ^ O . 
Aver almorzó con SS. M M . el v i c e a d » " ^ 
te D . Leopoldo Boado. 
El ban^ueSc ai Cuerpo á!p!omá<iC«' 
Hasta que llegu.e á Madrid ¿ W ^ ^ 
Sajonia. no se celebrará el anunc ado ^ « 1 
te en honor del Cuerpo diplomático. 
La princesa PcriaBe£ffj«'] i& 
Recibió ayer á las damas n ^ ^ J f ^ u t Ú 
Reinan Victoria y Cristina V ^ ] ^ ^ . 
Doña Isalx^L Doña Luisa y Doua líeau 
F u é visitada ayer por los "™lf1¡¡ftS'Ú$ 
lamanca y sus padres; ^ " ' f S i i S í » de l > 
nos y vSr. Martínc/, de la Hoz; conde* 
vía j r doüa Elena Po tes íaá . 
k O E I B A T E 
i . Pcoaña. El I"^0 <le PoinCaré* 
. ifll Rey d V * * ' 11Ma fábrica. 
S»7̂ - . i,n ca.rácter completamente 
t^, viaje t e n c b ^ ' ílo se prepa-ra un 1>ro-
W í f S e Señalará para el día ^ 
Í Í V a b l í-r^ado militar de la bnj-
í ^ ^ a c l a ^ ! a h : - ^ u a z a n con | socialistas amenazan con 
5 ros ¿ , s 
^ álg«i'aüa" • i r i r l i V o se lia acordado 
^ a ^ - ; ^ ^ - ^ ocl luto á que 
que Í^Smíerte de su ^ d r e , se p ^ i L meses de asistir a las fiestas 
ríva P n V viere la visita del &cy de 
ibi^ d f ¡ S á Londres para devolver su yi-
fe^^^^ater.a.dclíaydejun.o, 
átó «lSa de conuin acuerdo. ^rfi3íb& de pastas, s.ta en las alrede 
- ( a* i - cirln rstn mañana dcsl 
13 1J V'KIÍAT  t , siui cu ' " ' ^ 
m S f ha sido e ta añana destrui-
do^ac( heéi.dio, contra el que nada pu-
to ^ g S z o s grandísiinos del Cuerpo 
^ l ^ S ' l n quedado reducida 'á un mou-
U ^ J j a - o s humeantes, 
tófld^gfe! valor de la péfd.da en medio 
^ S ^ S ^ S ^ desgracia. 
. iMdelaOnw Roja. General fallecido. 
m<**U3,le PARÍS 12. 18. 
. Af^flalcna se han celebiado solem-
B« KsTeados por la Cruz Roja, en 
^sítl ' de los soldados muertos por la 
SOfíagio si(1jó ia j-eligiosa ceremonia el 
SSd AÍzobispo. monseñor Amette. pro-
01 i ^ n un elocuente discurso sagrado el 
mmwf eil el cual dedicó senti-
^ í f e í r la benéfica labor de 
; i 0 í h f o & o el general Pendezee, jefe de 
SuéQ Mayor general que fue. 
POR TBLáGRAFO 
BARCELONA 12. iS. io . 
Esta mañana se verificó la úl t ima sesión 
rfel Coflgreáb nacional de industrias meto-
^Uc to tuvo lugar en el salón llamado de 
aRt-iua Regente, del palacio.de Bellas Ar-
1 ggi 
Mañana se verificará solemnemente la 
f«sióa de clausura. 
El próximo Congreso se verificará en Ma-
jtód, eu la segunda quincena de A b r i l de 
1914. 
V\ Ayuutaiuiento lia concedido una sub-
Veucióu de 5.000 pesetas para el Congreso 
<le médicos, que en lengua catalana se ve-
rificará ea junio próximo. 
IVinibién ha concedido 30.000 pesetas de 
.subvención á la Federación de Sociedades 
deportivas. 
L a sssuostradlsra. 
Se lia agravado mucho la secuestradora 
% niños Enriqueta Martí. 
L o s 55e5spiJ"6tae, 
La Policía detuvo hoy á dos sujetos; sin 
''•ficio fíf doinieiüo. 
Uno de ellos acusa al otro de autor de la 
coSocaciou de I03 iK'íardos que estallaron á 
áaes del mes pasado, y que tanto alarmaron 
al vecindario. 
IÍOS das han ingresado en la cárcel. 
i También detuvo hev la Policía • á un su-
jeto //amado Joaquín Meiltó. supuesto atttor 
de k sustracción de 150.000 pesetas cometi-
w nace un año ea la casa Batlló. 
La BíEseOga tí© S l a í s s r ó . 
Comumcau de Mataró, que se da por se-
'¿m que tenuiuará en breve la huelga de 
awicjiltoits, á pesar de cj-ne el órgano so-
[aiista, en su número de hoy. anuncia la 
•Welga general para el lunes próximo. ' 
ws autoridades adoptan precauciones, 
Jpor si se realiza el paro.' 
55553 íQrmmaíSsim 
Jk.kfmiuado hoy la huelga de los óbre-
l e la fabnca de sedas de Fábregas y 
«9 » IBBBsaan 
'̂ X&CifLi ü¿3s \S*sJ i5K''ta 
^eUs^p presidente de la R8 VbIicai 
a ^ gestad Católica Alfonso Xl i í , 
lley de España. 
Al SŜ  'y h™™ amigo: 
• tt par ¿ alto 'h<ynw ú<i dirigirnos á 
'ea a ¿ V S0'u?tcr ' l vuestra consideración 
Ú Z u ^ . ? } ' * Patria nuestra a l uombr -1 Di'ehiA 1 •, , 1 r cna nuestra a l nombre 
^eriza^ ?ldalS"0. del. que sois e l m á s ca-
: 't^hecit ?PrcfíeUÍÍlI,tc' cs mothro de viva 
Fitusiasía a . ^ ^ ^ o s ofreceros nuestro 
• ucvi... n r J /^"^síoso saludo con la m á s 
• iSSS -de apr<íCio dd pueb]o y Go-
ífiola n ^ 0 ? 3 ' ^ r a Ia noble nación es-
• t í / S « S e r a n o , 
^f 'ca v in ÍTlS"Uas cololl¡as españolas de 
5 « ü ¿ o~ op.oli' se han i^^iado en 
r v ^ i a mm r S, vlg'(>roSas corrientes de [$ ^ anu> ,;1C1,Í̂ X á <«tí-^har los v íucu-enSl n , ;aavidrad clue debeu ocul-
10 Iwblan ] Inic.bl03 de un mismo origen, 
^Ud do t Ullsu}a lengua y que por si-
^ ruli, ;yira=loiies marchan por una 
5 lnnlKCa dc Pa!la '"á acaba de dar 
^ W u ^Uo' Participa de ese movi-
inedia ^-^ercam.ic-nio hacia E s p a ñ a . 
g-enío lí, . • T!"eí llecho histórico 
''T1'^ de ?J.nír.bnn^u!o á las bollantes 
• ^ ley di 1R.,n'c>dc EsPaiía. 
a ̂  M Í l.ASamblea " ^ o ^ a l declara 
bo.i al punto desde donde debió descubrir el 
iritrÓpíQo español las íig^uas del Pacífico, que 
distingue con el nombre de Balboa la injone* 
día nacional, y. que ha fijado la cligie del 
descubridor en los sellos de Correo, aspira 
además á perpetuar en las ociados la hazaña 
del Adclciiitoilo, por medio de una estatua 
colosal, como la de la Ubei tad en Nueva 
York, que destaque sobre las aguas del gran 
Océano el gesto histórico de su glorioso des-
cubridor. Con este í in, nos dirigimos pr in-
cipalmente á Vuestra Majestad. Deseamos 
que la estatua de Balboa se erija en Pana-
má , frente á la entrada del Canal, en sitio 
donde sea saludada eternamente por las 
banderas de todas las naciones, y por los 
hombres de todas las razas; y rara que ella 
cpttótituya algo así come; un símbolo de so-
Iklaridad de la ra/a, aspiramos á que su cos-
te sea cubierto por eantr ibución voluntada 
de españoles y lanitoainericanos. Y sería 
motivo de júbi lo para nosotros encabezar esa 
a para 
« de la República e l 25 dispone abrir Uli de 1,;ir;i Premia? í Ul'"vt,.0'ue abrir un con-
el a ,la mclor composición lí-
S ^ ^ O e S l 1 ? ^ 0 del deseubri-
de n y ordena, para 
' t ^ V a s T ^ l J r ¿ ^ ^ ñ a dd 
]x-iisa.¡iuei!to 'A las pueblos y Gobierncis de 
los países latinos de América. 
Esperamos cou patriótico interés la con-
testación de Vucsti-a Majestad, para dar pú 
bliea c.'<i>ansión á nuestros propósitc<s ele con-
memorar dignamente la gloriosa empresa 
del descubridor del Pacífico. 
Son nuestros mejores' votos por vuestra 
ventura y por la de vuestra augusta Fami-
lia , y por la prosperidad de la noble y que-
rida madre patria España . 
Grande y buen amigo, vuestro grande y 
buen amigo, Bclisario Porras. Refrendada, 
Ernesto T. I.efévre. 
Palacio Nacional. Panamá , 31 de Enero 
de 1913. 
POR TELEGRAITO 
i i n g o 3 de Ábíií de Í9 Í 
BARCF.LONA 12. l8 , I0 . 
l í o y ha regresado la Coimtsióu cine fué á 
Mudad á gestionar e l asunto de las aguas. 
No obstante los anuncios de que ir ían á 
recibirla á la estación todo el Avuntamicn-
y representaciones de muchas" entidades, 
solo fueron treinta y tres concejales, de 1os 
cincuenta que constituyen el Municipio, y 
los Srcs. Eerroux y Prat de la Riva y Ma-
nstauv. 
'Rapaso d© e x á m e n e s " , e n t r e m o s e n 
p rosa , p o r P a b l o P a r e l l a d a . 
Con éxito franco se es t renó ayer su Eara 
este en t remés , lleno de donaire y de obser-
vación fina. 
l ín cadete, un perdigón de tercero, que de-
bía serlo de cuarto, pero es de tercero por 
culpa de unos ojos negros que se le subs-
t i tu ían á todas las letras ele todos los tex-
tos, el año anterior, un cadete pues, se le 
vanta tóelos los días á las siete de la ma-
ñana para estudiat, para amarrar, dice él, 
para empollar, porque los exámenes están 
cerca. La mañana de autos, ni m á s n i me-
nos que las otras, se pone á amarrar des-
pués de un rato de charla con el sereno. 
• Cuando de improviso... {zas! ¡La de los 
ojos negros, que viene á pasar unos días 
con sus tíos. Estos viven en la casa al lado 
de la del cadete. Y además , se han marcha-
do á un su cigarral. La joven llama y llama 
inú t i lmente . Nota que el cadete va á salir, 
y recordando sus asiduidades de un año an-
tes, y temerosa de lo que pudiera ocurrir, 
se cubre el rostro con el velo y se finge 
vieja... viej ís ima, de setenta años, y tía 
de la de «los ojos negros». 
E l perdigón de tercero sale, efectivamen-
te, y le ofrece una silla,, y le hace compa-
ñía . Charlan largo y tendido de.... la aven-
tura del año anterior. La joven coucee cpie 
el amor del futuro general había sido y era 
sincero, verdad, y acaba por coi-responderle. ! 
E l telón baja entre reí iesiones jocoserias 
úél vigilante' nocturno. 
Ya lo hemos indicado: gracia, y lirap-je-
za, y descripción de costumbres," m á s un 
poco ele psicología. 
j Para en t remés basta ! 
La señorita Pardo y los Sres. Manr i aúe 
é Isbert bordaron literalmente al juguete... 
R. R. 
Es i a m a r s a ti® S3-
BRS CHAHÍiPiftQliZ 
q u e •-• ' . V Q H » " 
g tós en Eísj íassa y ©n e l o x S r a n i s r ® . 
POR TELÉGRAFO 
BRUSELAS 13. 
l i a comenzado la huelga general. La con-
signa, es liacerla durar todo el tiempo po-
sible, y exagerar las noticias, por medio de 
la Prensa socialista, la cual comenzará la 
campaña mintiendo desearat lamenté, a l ase-
gurar que huelgan medio mil lón de obreros. 
E l ministro de Ferrocarriles ha prohibi-
do á sus subordiuaelos que asistan á toda 
reunión socialista. E l .servicio de trenes se 
halla aseguraelo, habiéndose almacenado es-
tos d ía s grandes cantidades de carbón en 
los depósitos de las principales estaciones. 
E l túne l de Bramer-lc-Coníe, de la línea 
Bruselas-París , es tará vigilado por ciento 
veinte soldados; las demás l íneas interna-
cionales lo es tarán por Carabineros. 
vSe toman grandes precauciones, para evi-
tar que la Imelga pacífica se transforme en 
revolucionaria, como desean los socialistas. 
Las consecuencias ecoinómicas de la huei-
ga, preocupan hondamente á los estableci-
mientos industriales. Las pérdidas en sala-
rios se calculan en dos millones diarios, y 
las pérdidas industriales, en cuatro mil lo-
nes. 
Si la huelga dura imieho tiempo, los 
obreros tendrán que cnüg ra r a l Norte, de 
Francia. 
Cou objeto de contribuir a l toXf&é esplen-
dor de estas fiestas, que han de celebrarse 
eu el mes de Mayo en Madrid, y de ayu-
dar á la Comisión organizadora de las mis-
mas, la presidenta de la Unión de Damas 
Españolas , de acuerdo con la autoridad ecle-
siást ica, ruega á las presidenta;; de las Con-
gfegacicáSíes "que teugau la bondad de en-
viarle nota del nombre de la Congregación 
y número de .asociadas, que quieran asistir 
á la adoración del Ugnum Crucis, que se ex-
pondrá á los fieles en la iglesia de-Sau Je-
rónimo el Real. 
La "ñ ola pueelen enviarla á la calle de A l -
magro, 19. 
También ruega á todas las asociadas de 
la Un ión que asista" coa insignia, y la que 
no la tenga podrá adquirirla en la calle de 
IVUián, 16 (Exposición del trabajo ele la mu-
jer) . 
$ h Enero < 
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POR TELEGRAFO 
FERROI. 12. 20,40. 
Reina gran entusiasmo. Acaban de recibir-
se noticias satisfactorias acerca de la circu-
l a d ó n de trenes entre este Apostadaio y la 
vecina ciudad de Betanzos. 
Las músicas roconen las calles. 
Hál lansc éiigiaíaniaidoB lodos los edificios. 
La Comisión popular es tá reeibieuclo feli-
citaciones incrccidísrimas por el éx i to de su 
gest ión. 
rocíen llegados en nombre de h ciudad, y 
añadiendo que ante las graves circunsitan-
clas por que atraviesa Baicetena, el Conce-
jo debía prescindir de ideas polí t icas, para 
consagrarse á la defensa de los intereses de 
la ciudad. 
Después, el Sr. Abadal explicó las negocia-
ciones realizaelas por la Comisión cérea del 
Cooierno, las cuales se explicaban en la 
carta que dirigieron al conde ele Romano-
nes. 
Terminó la reunión con un breve discur-
so del vSr. Mi r , el cual invi tó á los reunidos 
para eelebiur urna prúxinvi sesión, en la 
que se tcniarán determinados acuerdos. 
El concejal Sr. L luhy , después de la se-
sión, expuso á sus compañeros lo ocurrido 
entre la Comisión y el Sr. Alba. 
Dice el referido edil, que los agravios re-
Cibldos del Sr. Alba son incalificables. 
Empozó el Sr. Alba por rcciWr á la Co-
misión muy despectivamente, recostado eu 
un diván. 
Luego de haberles expuesto los comisio-
nados el objeto de la entrevista, el ministro, 
sin deponer su actitud francamente hostil , 
les contestó que tenía graves prevenciones 
del proyecto, y que necesitaba estudiarlo 
muy á íeyudo antes de poder decir nada á 
lev comisionados. 
Uno de éstos, le p regun tó por el motivo 
de tales prevenciones,v y entonces, dijo el 
ministro: «Verán ustedes; á la sinceridad 
catalana, contestaré con lealtad castellana, 
todos los acuerdos del Ayuntamiento de 
Barcelona, en mi concepto, deben ser mira-
dos con prevención. Aquí tengo el del alum-
brado, y desde luego, les anuncio que lo re-
solveré en contra.» 
Esta contestación, dicha en el tono m á s 
seco que pueda emplearse, produjo á los 
comhdonados una honda contrariedad, pues-
to que significaba tanto para ellos como pa-
ra Barcelona, un agravio de gran transcen-
dencia. 
, Todos protestaron de las palabras dema-
siado crudas del ministro, ei erual les con-
testó volviéndoles la espalda, y abandonan-
do el salón antes cpie fcs comisionados. 
Estos, marcharon inmediatamente á ver 
al conde de Romanones, á quien refirieron 
la entrevista, sin omit i r palaonas ni deta-
lles. 
Agregó el Sr. L luhy , que el presidente 
dióles la razón,, mani íes tándolcs , además, 
que el Sr,,, Alba les ciaría una satisfacción 
ciunpliela á las ocho de la mfíñana del día 
siguiente, advir t iéndoles , que, en caso con-
trario, plantear ía la crisis. 
' Llegó el día siguiente; fueron las comi-
sionados a l Ministerio de la Gobernación, 
encontrándose los comisionadas con que el 
Sr. Alba no había acudido, hallando en su 
lugar al ministro de Hacienda, el cual les 
dijo que ten ía plenos poderes del conde de 
Romanones para tratar con ellos, del asun-
to objeto de su visita. 
Los comisionados contestaron al Sr. Suá-
rez Inclán que agradecían mucho su inter-
vención en el asunto, pero qué ellos, sobre 
todo, habían ido al Ministerio para hablar 
con el Sr.. Alba. 
E l ministro de la Gobernación—les con 
testó- el Sr. Suárez Inclán,—no lia podido 
venir por cuestiones particulares. Na crean 
ustedes que él ha esquivado esta visita, 
nada de eso; está dispuesto á darles toda 
clase de satisfacciones, y lo hará ante los 
periodistas que á diario hacen aquí l a i n -
formación. 
Después, el ministro de Hacienda les p i -
dió nota de los extremos en que había de 
basarse la explicación que deseaban. 
Así lo hicimos—agregó el Sr. Lluhy ,— 
se verificó la entrevista de los. comisiona-
dos, y el Sr. Alba, ante los periodistas, y 
en vez de la explicación que esperábamos , 
ños infirió nuevos agravios. 
En vista de esto, acardamos regresar a 
Barcelona, después de celebrar otra entre-
vista con el conde, al que relatamos lo 
ocurrido. 
E l jefe del Gobierno, comisionó al señor 
Gasset para que nos dijese qne^ el señor 
Abadal y 5̂ 0 quedásemos en Madrid vein-
ticuatro horas m á s ; pero nosotras, firmes 
en nuestra creencia de que no habíamos de 
conseguir sino nuevas desatenciones, re-
o-resamos á Barcelona en el primer tren. 
0 Esta es la historia del asuntci—terminó 
diciendo el Sr. L luhy . . i 
Todos los concejales convinieron unán i -
memente, en que el asunto no tiene ya otra 
solución que la renuncia ele todos los con-
cejales de Barcelona. 
El concejal nacionalista Sr. Matens, la-
mentóse después del poco ap05'O que la opi-
nión de Barcelona había prestado á los co-
misionados, pues no fué nadie á esperar-
les á la estación, excepto las personas, re-
feridas. 
Ho5r se lia comentado mucho el asunto en 
todas paites. . 
Algunos tratan de desviar la cues t ión , 
diciendo que las agravios 110 han sido d i r i 
«íidos al Ayuntamiento, sino al pueblo de 
Barcelona. , , 
I M Ven di-• Cflfaííínyíi publica 1105'- varios 
ar t ículos con grandes titulares, entre los que 
figiiran las siguientes: «Por el buen n-mhre 
de Barcelona», «La bofetada». 
Dice el referido diario que, tanto el con-
de de Romanoues como el Sr. - Alba, son 
d'ds nial educados, y que la actitud del mi-
nistro de la Gobernación obodoce á que éste 
es abogado y copart ícipe del ooucursante 
rechazado, Sr. Saü.s. 
Añade qne Barcelona hoy, y m a ñ a n a í a-
ta luña enltera, «esperan la inmediata dimis ión 
del Sr. Alba, ó de lo contrarb se plantea-
rá un gran conflicto. 
Agrega que. si el Sr. Alba trata de reor-
ganizar el partido liberal en Barcelona con 
elementes de la Unión gremial, se repeina 
el caso ya ocurrido en esta capital, ue 110 
hallar quien quisiera ser alcalde. 
La Comisión de médicos que analizo las 
aouas de Dos R í u s , la Unión gremial y otras 
entiidades, han enviado al (M>iemo y a i 
Sr Alba telegramas protestando de los ar-
tículos del citado periódico, y alabando e l 
recto proceder . del Gobierno en . el asunto 
elle las aguas. 
La Unión gremial p>iepara para. mañana 
una maniícstaeióu, que irá á decir al gc-
berhador que los concejales que formaban 
la Comisión que fué á Madrid, no repre-
sentaba á la ciudad, sino á sus respectivos 
partidos, puestos de acuerdo para llevar a 
feliz término e l negocio de las aguas, com-
CETINA 12. 
i n W i / ^ l ? ^ W * 1 se ha le t i f icado la 
c o f e ^ r ,{a11.*amSate t r i b u i d a al Rev N i -
^ n i o , ; - bd,Car la Cot'ona' P^a que 'Mon-
tenegio .uese anexionado á Servia, así como 
ei i-.c-posito, no menos falso, de renunciar 
hí>í ,:!ma- , hcuta!"i' Percibiendo, en cam-
£rancc£ l l u l ( n i m i ^ i ó n de 20 millones de 
c T í S f 3 6 TQ 01 Rey Nicolás piensa puMi-
cat integra la correspondencia sostenida en-
t ie el y el Zar de Rusia. 
- Durante un bombardeo, ha sido herido 
el vicecónsul de Ingdateaa en Albania. 
De Servia. 
Brr.GRA.DO t i : 
Por orden expresa del Gobierno, Las tro-
pas sernas^ que ayudan al cerco de Scutari, 
aostendran, en lo sucesivo, de tóelo movi-
miento de ataque, l imi tándose á rechazar 
ios ataques de los turcos ó de I63 albaucses 
De Bulgaria. 
SOFÍA 13. 
E ' ^ey Fernando lia visitado sus posicio-
nes búlgaras avanzadas, acompañado del co-
manaante general del 4.0 Cuerpo de Ejérci to. 
Después de 'la visita, y de contemplar él 
hermoso panorama que forman el Mar de 
Mármara y los diversos campamentos, aren-
go á las tropas, felicitándolas ñor su heroi-
co comportamiento, y exci tándolas á perse-
verar en él. 




Se^ ha recibido un despacho anunciando 
que los turcos han hecho una matanza de 
cristianos en la isla de Castellonzo. Faltan 
detallas. 
De Rusia. 
SAN PKTRRSUURGO 12. 
El Gobierno rumano ha aceptado las ba-
ses de los representantes de las grandes po-
tencias para llegar á un acuerdo en el con-
flicto r u mano b úl "-aro 
:F02iTTJG-.A.XJ 
P ü l i TELÉGRAFO 
LlSUOA 12. 21,12. 
En la planta baja de una. casa de la pla-
za ele Amoreiras, en la parte alta de Lis-
boa, estalló una bomba de dinamita, hir ien-
do al joven que ia estaba fabricando. 
Los destrozos en el edificio son bastante 
importantes, habiéndose derrumbado las pa-
redes exteriores. 
E l padre y la madre del joven han sido 
deíenitlos. 
Han sielo encontradas y decomisadas otras 
bombas en preparación. 
eja la Casa de Socorro de la Latina de va-
nas heridas en la cabeza, causadas por gol-
pes de palos y piedras, que le propinaron 
íós seis citados sujetos. 
u-los, según parece, pertenecen á la Jun-
ta de huelgas de la Casa elel Pueblo. 
Después do la brutal agres ión , los seis 
faicinerosos huyeron cobardemente; pero e l 
agredido pudo reconocer entre ellos á uno 
que cs com:cido con el remoquete del Ch:Uo. 
La Policía sigue la pista (le este sujeto. 
En la calle de Eehegaray fué atropellada 
por un coche la niña de diez años Felisa 
Pascual Diez. 
E l obrero a lbañi l Aurel io García Gutié-
rrez cayóse en ocasión en que se hallaba 
trabajando en la fábrica de cervezas E l 
Aguilai. 
iñ EN LONDS 




'ORENSE ta. 20,15. 
Hoy lian sido detenidos y encarcelados^los 
vendedores ambulantes Modesto Daeal y 
Mario Domíng-uez, los cuales sustrajercai 
.?íran caritMad de géneros del comercio de 
D. Manuel García. 
Los ayudaba en las operaciones el mozo 
de la casa del Sr. García, Rogelio; Fe rnán -
dez, que también ha ingresado en la cár-
cel. 
En el domicilio de los vendedores ambu-
lantes, encont ró la Policía géneros por va-
lor de 2.000 pesetas. 
E)n poder de Rogelio, hallaron un billete 
falso cíe cincuenta pesetas, letras y cheques 
del uso del Sr. García. 
Se sospecha que Rogelio sea también au-
tor de_ otro robo de 2.500 .pesetas, que des-
aparecieron en Enere- úl t imo, de la'caja de 
su amo. 
La Policía hace averiguaciones, porque se 
cree que los detenidos tienen cómplices. 
La cuant ía de lo robado no se puede pre-
cisar, pero debe ele ser importante, porque 
hace un año que e l Sr. García notaba falta 
de géneros . 
E i Juzgado interviene en el asunto. 
Antes de que al conde de Romanones se 
le ocurriese llevar á cabo lo de la supresión 
de la enseñanza obligatoria del Catecismo 
en las escuelas, promet ía ser u n aconteci-
miento verdaderamente extraordinario el 
Congreso catequíst ico de Valladolid. 
Ahora, promete serlo mucho m á s . Segu-
ramente que no habrá parroquia en España 
que no mande á este Congreso su represen^ 
tan te. 
Las facilidades para el viaje en ferroca-
r r i l , no pueden ser mayores. 
Diez y nueve Compañías han concedido á 
los congresistas los beneficies de la tarifa 
especial X , n ú m . 17; 3̂  son las siguientes: 
Madrid á Zaragoza y Alicante ; Norte ele 
Espa ñ a ; Madr id . á Caceres y Portugal y 
Oste de E s p a ñ a ; Andaluces; Bobadilla á 
Algeeiras; Medina del Campo á Salaman-
ca ; Salamanca á la frontera de Portugal; 
Medina del Campo á Zamora, y Orense a 
V i g o ; Pontevedra á Santiago; Central de 
A r a g ó n ; Torralba á Soria; Alcantarilla á 
Lorea; Loica á Baza; Olot á Gerona;, La 
Puebla de Hí ja r á Alcañ iz ; Cantábrico ; 
económicos de Asturias; Medina de Ríoseco 
á Villada, y Valladolid á Medina de Río-
seco. 
E l lector ya conoce el fin del Congreso, y 
lo correspondiente á ia primera sección (Ca-
tequistas) de la parte teórica. 
La segunda sección (Didáctica) compren-
de ios temes siguientes; 8.° Cualidades que 
ha de tener un buen método para la ense-
ñanza del Catecismo, teniendo en cuenta las 
diversas edades é iusfcrucción del auditorio, 
desde los párvu los á los adultos. 9.0 Diver-
sas clases de métodos , formas y procedi-
mientos empleados hoy en la enseñanza del 
Catecásino. Estudio comparativo de los mis-
mos. 10. Conveniencia de cate niños y adul-
tos conozcan los principares hechos de_ la 
Historia Sagrada y de la Historia. Eclesiás-
tica. Métodos, formas y procedimientos m á s 
adecuados para la enseñanza de las mis-
mas, i r . Conveniencia de que el pueblo fiel 
conozca la Sagrada L i tu rg ia . Procedimien-
tos m á s idóneos para enseñar la . 
12. a ) . I^a. in tu ic ión como base princi-
pal de la enseñanza elel Catecismo. 
6). Uso de los cuadros murales, de las es-
tampas, del tablero ó encerado. 
c). ¿Qué debe decirse de las proyecciones 
luminosas? 
13. Los ejercicios escritos sobre el Ca-
tecismo y Las excursiones escolares como 
procedimiento pedagógico para la enseñanza 
del Catecismo. 
14. a) . El texto del Catecismo. ¿Convie-
ne que del Catecismo se hagan varios pro-
gramas en orden cíclico? 
b) . Materia que debe abarcar cáela pro-
grama . 
15. ¿Conviene en nuestros d ías poner el 
Catecismo como asignatura Céntr ica de la 
enseñanza primaria ele los cristianos ? Ea 
caso afirmativo ¿en qué forma? 
16. É l canto en los Catecismos. 
Las clases de socios, son: 
i.» Socios natos; cuya denominac ión co-
rresponde exclusivamente á los reverendí-
simos Prelados. 
. 2.a Socios protecteres; que serán las auto-
ridades y personas que contribuyan con una 
cuota superior á la establecida para los de 
la clase tercera. 
3. a Socios aethes; cuya cuota es de dieíz 
pesetas. 
4. a Socios honorarios; cuya cuota es de 
cinco pesetas. 
Los de la primera,' segunda 5' tercera cla-
se, t e n d r á n todos los derechos. 
Los de la cuarta t end rán derecho á la me-
moria, á asistir á todos los actos y sesiones 
tanto públicas como privadas, pero no po-
drán intervenir en las discusiones. 
La cc-rrespondencia puede dirigirse al v i -
cepresidente ó secretario del Congreso Na-
cional catequís t ico: Palacio arzobispal, Va-
llaelolid. 
La directora de las sufragintas. Fd temporal. 
E l servicio obli^Htorio. 
LONDRES 12. 13,15. 
La dircvíora de las in t rép idas sufragistas, 
miss Paukhurst, que fué encarcelada, ha de 
cidido no tomar alimento alguno mientras-1 
e s t é en la prisión, amenazando cou elejarse 
morir de hambre si no se ia pone inmeeliata--
mente en libertad. 
Los empleados de la cárcel emplean toda 
clase de sistemas para reducir á la temera-
ria mujer; pero todos ellos resultan inú t i -
Ses. N i la persuas ión, n i la amenaza, ni na-
da, bastan para hacer que la sufragista se 
alimente. -
Se ha recurrido al sistema de ponerla de-
lante platos en ĉ ue se hallan colocadas las 
viandas m á s apetitosas y los dulces más ex-
quisitos. En las inmediaciones de la pr is ión 
se ha establecido, por orden administrativa, 
una cocinera, cuya única misión consiste en 
confeccionar continuamente manjares selec-
t ís imos y en estar pronto á atender cual-
quier capricho de la presa. 
Para excitar su apetito, se hace Ucg: t 
hasta la celda de miss Pankhurst los o¡b-
res m á s excitantes de restaurant 
Todo es inú t i l . La sufragista sólo toma 
agua. 
—Desde hace muchos años no se conocía 
en el Reino Unido un temporal tan persis-
tente y duro como el que ahora reina. 
E n el Norte de Inglaterra y en Escocia 
Se ha paralizado el servicio ferroviario. 
E n algunos puntos la nieve alcanza 30 cen-
t ímet ros de altura. 
—Un grupo de diputados conservadores 
ha planteado, por medio de enmiendas al 
presupuesto de la Guerra, la cuest ión del. 
servicio obligatorio. 
La mayor ía del pa ís es hostil á la reforma. 
asa. o j «sur 
Hoy domingo llega de Par í s la acreditada 
modista de sombreros Mar ía del Carmen Ló-
pez, con los ú l t imos modelos para, la presen-
te temporatla, l o que pone en conocimieuío 
de su numerosa y distinguida clientela. 
Reformas por oficialas francesas. Exporta-
c ión á provincias. San Bernardo, 13, baja 
derecha. 
Ha daelo á luz una preciosa niña la se-
ñora de D . Damián L .* Poza. 
La neófita recibirá uno ele estos d ías las 
aguas bautismales en la parroquia de San 
Ivorenzo, imponiéndosele el nombre de A n 
areles. 
©ass^gs® JíaráeSíc© swiSSsíaB0,, 
, Ayer tarde no fué aprobado n i n g ú n opo-
sitor de los que actuaron. 
Para m a ñ a n a se convoca á los opositores 
números del 73 al 78. 
12 ABP-IIu 1^13 
B O L S A D £ MADHiD 
sssssssBasaaaeesKBt 
Pcncios públitoa.—luUrior 4 9/9 c.i. 
i', de 59.8SS pas«taa nomiualea. 
-» ft--• ^ "1 ̂  •" r—"-
A n t e s de c o r a p r a r xo/usMes j 
v i s i t a r l a H z p o s i c i ó ñ d o 
Infantas, 1 dupd.0, tienda y entresuelo. 
0:3 ^-japdJa mmeE^O. 
Por averiguaciones practicadas respecto á 
lo de la muerte del guardia Francisco Barrei-
ro Prieto, se ha venido en conocimieuto que 
aquélla 110 fué por envenenamiento, como en 
u n principio se habk dicho por a l g ú n perió-
dico, sino que el citado guardia falleció á 
consecuencia de una enfermedad que desde 
hace a lgún tiempo 'padecía. 
También parece que se ha confirmatlo que 
el ¿enunc ian te , Antonio Apolo, es conoci-
do como anarquista, y que lo que motivó su 
denuncia fué una venganza. 
Pi iña , 
En el Arroyo de Embajadores se suscitó 
ayer una tremenda iriña entre Nicolás Ortiz, 
Dolores Rodríguez y Joaquín Fe rnández , re-
sultando este ú l t imo con una herida pene-
trante en el pecho, calificada de graye. 
Ignórase cuáles fuerou los móviles de la 
reyerta. 
C a í á a s . 
En la calle de Fuencartal cayóse una mu-
jéír llamada Juana Gallano, de sesenta y dos 
años , causándose l a fractura del fémur de-
recho. 
En grave estaelo pasó a l Hospital de la 
Princesa. , . , 
—También en el Paseo del Prado, nina. 30, 
se cayó de los brazos de su Hermana, una 
niña de ocho meses, Uaniacia Andrea Olalla, 
la cual resul tó con una herida grave eu la 
cabeza, 
BJSOÜÍÍCÍS? dsl alsaido. 
alcalde, Sr. Ruiz J iménez, ha denun-
ciado, mediante oficio, á los vigilantes sa-
nitarios ManuCl Rodríguez y Mariano L\ns-
cual, los que, por soborno, dejaron pasan- la 
uo-he elel 31 de Marzo úl t imo un cerdo que 
s 
or t fer lda por cuantos l a conocen. 
brado esta tarde una reunión, acoidando 
d i r ig i r al conde de Roma.n»nes una expo-
sición reclamando una públ ica repatacio 
de las diesateneiones con que el Gobiern 
ha agraviado á la Comisión que fué á M.i 
d i id á tratar del asunto. 
; Redactó e l documento e l Sr. aüaa t t l . 
POR TELÉGRAFO 
sssaSssr1 eia tasa S'Í'ÍÍKISES? 
ZARAGOZA 12. 
Fuerzas de la Guardia c i v i l que le segu ían 
la pista han detenido hoy a l supuesto autor 
de la muerte del celador de abastos vSr. Lo-
baco. 
El servicio se verificó en la calle de San 
Pablo, resultando una verdadera pel ícula de 
eme, pues el agresor, que estaba encerrado 
desde el día del crimen, in t en tó fugarse por 
una ventana del piso a l to ; pero intimado 
por la Beneméri ta , tuvo que entregarse. 
Se . hacen íiraneles elogios elel acierto cou 
que és ta ha llevado el asunto. 




En la Ronda de Toledo fué agredido pe-
éis individuos un albañil llamado Bartolo 
né M á r a s e z Rodríe-uc^ e l cual í a é oinrado 
PARÍS 12. 15. 
Dicen de Argel , que en el periódico La De-
peche Algcvienne aparece una noticia, según 
la cual, en la región de Taourir se t r abó un 
combate á onllas elel Muluya , del que re-
sultaron m.ucittos u.n cap i tán y ocho solda-
dos franceses, y heridos-nueve de éstos. 
—En el Ministerio de la Guerra se informa 
de que los Beni-Ruyagi, atacaron el d í a 10 
á la columna Gilardot, en el campamento 
de és tas fucilas. 
Los africanos fueron derrotados y liU5re-
ron á la desbandada. 
I,a ce.luinna. tuvo las siguientes bajas: 
uu cap i t án , dos cabos y cuatro ^ soldados 
muertos, y un teniente, un suboficial y ocho 
;;olda.dos heridos. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Esta noche, se verificará el debut de la 
compañía francesa que con el_ concurso de 
Félix Huguenet; Maroelle Gén ia t y artistas 
del Teatro de h Por te-Sain t -Mar t ín , de París , 
vi-ene á dar tos cinco funciones e x ü a a r d i n a -
r h s que hemos ái tunciádo. 
La función de hoy es la primera de aboup y 
en ella se representará La robe rouge, célc-
Kre drama de Rricus, de la Academia Fran-
íésa. E l espectáculo empezará á las, nueve 
Par la importancia del abono realizado • 
•or la venta de localidades hecha en Conív 
Uiría; el teatro segitramente es ta rá bu l l an l i 
simo» 
» E. » £5.689 
» D, » 15.500 
» 0, » S.G33 
» B, > S.S&3 
» A, » 599 
» G y lí . 189 y I 
S« difsríntss »ri«a 1 
Id«ia d« mea 
fin próximo 
iraorlisabl» 6 9/9 
láem 4 6/9 
O.'" B. Hlpot«oario Bspíña 4 9/9. 
©Bllgusiorm: F. 0. V.-Arisa 8 S/fl.. 
a4aá. Eitolricidml Médiodíft 6 9/8. 
BkskrlouUd da Chamberí S 9/0 
S. Q. Amioarara do España 4 9/9. 
Uuláu AUaholcra Espuñola 5 0/9... 
Aíílens»; Banco da España 
ídeia HUpítno-Amerioano 
liosa Hipoioaario do España 
Idoin do Oaslill»....-. 
Idom -EapRfiol da Crédito. 
Idem Cíntral Mejicano 
Iá»m Ispafíol del Río de ia Plata. .-
S»Ripaa(ft Arroaáatarla ds Tabaeou. 
8. Q, Aauoarcra Espafla, Proícrontos 
Idea, Ordinarias 
Idam Áltoa líoraoa da Bilbao 
Ideal Duro-Faljiiara 
Uaión A'.oohokra Eipañola 3 0/9.. 
Idota Saainara Española 
Ideal Bspaáíola do Eiplotives 


































































Ayuntamíantí eis Madrid. 
Biap 1868. Obigfloionefl 199 ptas.... 74,00 
Idaas por miiUas ' 00,00 
Idam expropiaoioaos iníarior 00,00 
Idoia, ídam oa el «a»anoho 94,50 
ídaia Dauda y Obra» Villa Madrid 87,09 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,45; Londres, 27,38; Berlín, 133,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fia de mes, 82.70; ArneríizaWe 5 por 
100, 101,00; Nortes, 104,30; Alicantes, 1-02,32, 
Oreases, '28,95; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgiieras, 36,00; Altes Hornes^ 318,00; Resî  
ñeras, 101,00; Explosivos, 268,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,75; Francés, 86,15; F. C. Uarit 
de España, 482,00; Alicantes, 472,00; Ríotinte, 
2.043,00; Crédit Lysiniais, 1.675,00; Bancos: Na-
cional de Méjict», 870,00; Landres y Méüco, 
556,00; Central Mejicano, 242,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidad» inglés 2 y niadio 
por 100, 75,00; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 10D, 105,00; Japones 1907, 99,75; Me-
jicano lS99 5pür 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacieíiaí dií Alejice, §35,00; Londres 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA DE BUEKOS AIRES 
Banco de la Pruvincia, 170,00; Bnnos hipo< 
tecarios 6 per 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 202,00; España! de Cliiie, 
139,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Infonanción de la Casa Síintiago líouorccla, Ven* 
tura do la Vena. 16-18. Madrid.) 
Tc'osiv.ma de! 12 do Abril da ílJ13. 
Cierre Cierre i)« 
anterior, aysr. 
\ l A m y Abril 0.72 
\bril y Mayo 5̂,70 
TÍ)yo y Junio G,70 
• unió y Julio 6.07 





Domingo 13 de Abril de 1913. 
humuuuii/ii / ¿ i 
)hiirtLHiifpfc 
Son Ticnn'oraúos catedráticos de Í^COQ.'-'V 
iíix é Historia de les- Institutos ¿e S^r;ii.i.:o 
y MalKMi, los Sre:=. D. Rámop Gallego y 
J). Constantino ^édrígixez. 
—También se nombra á D. Maniiel i ' loy 
Gan-ote, auxiliar de Letras del de León. 
, vSc dí^^sti ' .naa las instancias de D. t a i -
Jos Gómez Soler y D . Mar t ín Torres, pro-
fesores de Gimnasia y Keligion oe los de 
Gerona y Huesca, sobre diversas peticiones. 
Concédese un mes de Ixcencia, por enler-
mo, al director del de Pontevedra, D . ITr-
nfis ta Caballero. 
—Son nombradas, á virUid da oposición, 
como los primeros, catedráticos de Lengua 
francesa de les de La C o m ñ a , Lér ida y 
Teruel, respectivamente, los Srcs. D . Fran-
cisco Sales, D . Francisco Arpide y D . Er-
ticsto i 'oituondo. 
Se anuncia á concurso de ascenso, en diez 
d í a s , la plaza de profesora de Labores do 
l a Normal Superior de Tarragona, tenién-
dose en cuenta para la resolución de este 
concurso la preíerencia que establecen los 
ar t ículos 4-°, 5-° ,y 6-0 Real O * * * * * ? DC 
21 de Agosto de í911. . . 
—vSe nombra auxiliar provisional de la 
Normal de Zaragoza á doña María del Car-
men Brandaris. 
—En iguales condiciones que la plaza an-
terior se anuncian también á concurso de 
ascenso, una plaza de profesor de le t ras , y 
.los de Ciencias, vacantes en ia Normal de 
Maestros de Tarragona. 
Han (¿do nombrados D . Ladislao Sáenz, 
de Cenza.no, D. Francisco Oliver Rubio y 
D. Antonio Vel Carreres, píoiésosres de gji%f-
dia del Haspital clínico de la .Universidad 
de Z;iragoza. % 
E l Consejo de Instrucción pública, en la 
ú l t ima sesión, del pleno, propuso para las 
cá tedras siguientes de la referida escue-la, a 
los señores que se expresan: para Gramá-
tica y Caligrafía, á D. Manuel Benmukz; 
para Higiene y Puericultura, á D . José Fer-
nández Kobina; para prácticas del Hogar, 
á doña Melcliora Hueso; para Música, á 
doña Eloísa del Rey. 
UNA GRANJA EN MALAGA 
"Días pasados BO celebró 011 la Cámara de Comercio 
de Málaga, y bajo ¡a dirección del presidente de dicho 
Centro, una importante reunión & la que asistieron 
loe Síes.. Salas Amat, Martínez, Sans, Echagüc y 
Laza. 
Los citados señores se ocuparon de la organización 
do una Granja Agrícola en la bella capital andaluza, 
contando para ello con valiosas promesas del ministro 
de Fomento. 
CONCURSO DE APARATOS 
DE D E S I W F E C C J O W 
Hemos recibido el folleto resumen del concurso de 
aparatos do desinfección, realizado recientemente por' 
la iniciativa del íneliluto Agrícola Gatalan oc «fW 
1SldTO*" EXCELENTE ACUERDO^ 
La Asociación do Agricultores de España tiene el 
propósito do organiaav un viaie colectivo a Canto, 
oou objeto de asistir al X Congreso de Agncultma. 
IMPORTAS»TE CGNCUR, 
SO DE SUfKiNlSTROS 
La «Federación Católico-agraria» de la provincia 
«de. Falencia^ cuyo número do asociados se acerca 
á 20.000, tiene abiertos los siguientes concursos: 
DE CONESTÍ BLES Y VIMOS 
Las casas quC deseen ofrecer ur.o ó varios ie 
pet^-q frénems. deberán solicitar del presidente do. 
la Federación (D. Antonio Monedero, Dueñas, Pa 
lénbi»), el envío del pliego de condiciones para oj 
suminiFtro á los Sindicotoe de la Federación, quo 
les será remitido á vuelta do correo. 
DE M A Q U I N A R ! A AGRÍCOLA 
Las casas vendedoras de máquinas, deberán re-
mitir sus catálogos y últimos precios y condiciones 
de venta, al presidente de la Federación, D. Anto-
nio Monedero, Dueñas, Falencia. 
Nota—Tanto el concurso do eomestiblcs y vinos, 
como el de maquinaria, quedarán cerrados el día í 
de Mayo próximo. 
4-
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todos 
los anuncios que nos envíen loa Sindicatos católicos 
de España entera, referentes á ofertas de sus produc-
tos, ó demandas de géneros y maquinaria. 
I I V f l i T i i t í f 
E N EL Bí Uu5 
Pnblicados ó no, no se devuelven orininales; los 
c;iie envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
eerción GRATIS. .. 
g & r r í ? teScn los cochero.. 
V*** " ^ ^ " n ^ ^ c u a t r o coches de cien-
;,lc":f., e l e " que se presentaron. 
l 0 ; , ; . ia de W que desülaron se en-
ellOS- Para l a j u r a . . 
(̂ 011 el fin de evitar desgracias, por fé^ 
bal- r"e os cnhaJla. de tes trepas que as 
p m ^ e » . 1 or jiniz Jiménez ordeno 
Avia el inmediato eiirenanuento de 
calles PO-r <:on<le W^eü! éstas y el Estado 
MavSr de S. M . Fax.a este objeto, se han re-
partido cien carros de arena. 
^ Comisiones. 
El alcalde R e s i d i ó ayer las Ccinisiones 
de Hacienda y Obras. -En aquella « ha íra-
í i l o de arbitrar recursos para continuar las 
ohrts d á Makwlcro, y en ésta, del proyec o 
t prolongar la Ribera de Curtidore-s, a la 
ronda de ^Toledr.; d ale.dde nmnifesto que 
| S «Ostiones cerca del propietario de os te-
rrenas liabían fracasado, por pedir ocao pe-
^•tas nie, siendo la eva luac ión . del Ayun-
S.míeilío'de 3,50; el Sr. Ruiz M f ^ - f ^ 
nnso, y así se acordó, pasar la hoja evalua-
t o m al gobeniador, para que norabre un pe-
rito segundo. 
Ayer tarde vsluvicTOn en el Campamen-
to de Carabanchel, el Pr íncipe de Asturias 
y sns henunnos los Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, revistando las fuerzas mo-
ras. .. 
¡{sias, maniobi-aron en pTe-cneia de los 
augustos, n iños , y después , l a Caballería 
mora corrió la pólvora. 
Poco despnés llej^ó la Infanta Isabel, -vol-
viendo á evolucionar Ks moros ímte vSu A l -
teza. 
m m á M 
I h i ü é a de letá deíeáados franesse-s. 
Hoy l legarán á Madrid , procedentes de 
Lisboa, los delegados del Comité de Co-
mercio, Agrícti l tura é Industria, de Francia. 
La hora de llegada es la de las ocho y 
cincuenta y siete minutos, por la estacióü 
de las Delicias. 
Los delegados comerciales que'vienen á 
Madi id , son los siguientes: 
putado y alcalde de Bayona; Johann, re 
presentante del ministro de Comercio; Do-
mange, presidente de h r - ^ ^ ^ S 
cío de Scns; Perón, ex a l ^ ^ ^ 
de la de Boulo^re- '^r ^ . ' ^ y Pir 
Alberí Picard, G„e S ' o ? f a s - ^ y ^ f 
i inmefanlt , (".asnnr 1 ' ^-cn Tv^-a.-
:cque, Ta.rdif. Lebla ^ ^ 1 ^ 
Paul ( íomr , Furcv v ^ - ^ t A , ' A ^ 
^cs, Seilt.' A a i í J f *Cor*. 
:lau&se, Mine. A. N i e H í ^ ^ ^ e f 
I^os comisionados de la Ci'ñ 
e Comercio de París , Sres r ? ^ esPa¿cj i 
•date y Lucas Moreno í,: ^ AlS H 
ver mañana á a h n a r ^ ^ í 1 ^ i n ^ | 
de 
Delate y , ^ 
" c j ^ n o de aquella C á m a r a ^ 0 ' 
Dichos r<Mt>i<;iy^ -̂7— .,r<i ' 
nTIl K '«lueiia Cámara ' mi*mW 
Dichos coimsionados 
al lyresidenOe del Senadn i ?n a}rer í • 
para darle, l a c i a s p ¿ el ^ ^ ^ ^ 
chas ocasiones ha d e n i ^ i ^ ^ c ^ 
aquella Cámara . (lein(>fitr^o ea ¿ . ^ 
* í'r 
Santss y sultes íis lioy. 
Dominoc I I I después de Pas-
cua. El Patrocinio de San -Jo-
3é.—Ban Ilcrmeucgildo, Rey de 
Sevilla, mártir; San Justino el 
Filósofo, mártir; Santos Carpo 
y Urso, Obispos; Santos Má-
ximo y Quintiliano, mártires, y 
la Beata Margarita, virgen.— 
La misa y oficio divino son de 
la solemnidad de San José, es-
poso de la Bienaventurada Vir-
gen María, Patrono de la Igle-
sia universal, con rito doble de 




ta en honor del Patrocinio de 
San José-, predicando, á las nue-
ve y media, D. Diego Tortosa. 
Encarnación. — Idem á las 
diez, predicando el Sr. Carús. 
Después de la misa de doce se 
dará la bendición Apostólica. 
Capilla Real—Misa solemne, 
á las once. í 
Parroquias.—Idem id., con 
explicación del Santo Evan-
gelio. 
Camclitas de Saeta Teresa 
(Cuarenta Horas).—Fiesta al 
Patrocinio de San Joeé; á las 
nuevo y media, misa solemne, 
en la Que predicará un padre 
de la Compañía de Jesús, y por 
la tarde, á las cinco y media, 
estación, rosario, visita de al-
tares y reserva. 
Fiestas en honor de San José. 
En San Sebastián, predican-
do en la misa mayor, á Ir 
dioz y media, D. Antonio Ca-
rralero, y por la tarde, á las 
seis y media, D. José Juliá. 
En San Ginés, á las diez, don 
Antonio Soria, y á las seis el 
Sr. López Anaya. En San Mar-
cos, á las diez, D. Antonio Ca-
rralero, y á las cinco y media 
D. Pedro Esteban. En San 
Millán, 4 las diez, D. Domicia-
no Graeia, y á las seis, D. An-
gel Lázaro. En Santa Bárbara, 
* las diez y á las seis, D. José 
Juliá. En San Lorenzo, á las 
áiez, el Sr. Torres Losada. En 
San Andrés, á las diez y á las 
cinco y media, D. Mariano Be-
nedicto. En Santiago, á las diez, 
misa solemne con sermón, y 
por la tarde, á las seis, termina 
la novena. En San Martín, 
las diez, misa solemne, y por 
la tarde, á la* seis, continúa la 
novena, predicando el padre Ca-
laí-ánz Babaza. En la parro-
quia de Nuestra Señora del P¡ 
lar, á las diez, misa cantada 
con sermón, y por la tarde, 
las seis, termina la novena, 
predicando un padre del In-
maculado Corazón de María, 
la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Covadonga, á las dioz, 
misa solemne con sermón, y por 
la tarde, á las cinco, termina la 
novena. En el Oratorio del Oli-
•var predicará en la misa mayor, 
á las once, el padre fray Cefe-
rino Lavicsca, y á las seis, el 
padre fray Frorlán Casquero. 
En la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja, 
á las diez y media, el padre 
Florentino Laria., y 4 las cinco 
y media el padre Alfonso To-
rres. En la iglesia Pontificia de 
San Miguel, 4 las diez, misa 
solemne, y 4 las seis y media, 
predicará el padre Gómez. En 
el Santuario del Corazón de 
María, 4 las diez, mipa solem-
KC, y por la tarde, 4 las cinco y 
inedia, predicar4 el padre Dá-
maso Puertos. En San Pascual, 
á las diez y 4 las cinco, predi-
cará el Sr. Suárez Faura. En 
las Religiosas Bernardas (calle 
del Sacramento), á las diez y 4 
las seis, D. Angel Ruau. En 
San Fermín de los Navarros, á 
las diez y 4 las cinco, un padre 
Franciscano. En las Escuclaí 
Pías do San Antonio Abad, é 
las diez y media y 4 lae cinco y 
media, el padre Calasánz Ba-
baza. En las Religiosas de San 
Femando (Cuatro Caminos), 4 
las diez y 4 las cinco y media 
predicará un padre Meroedario. 
En Góngoras, 4 las nueve y 
media, misa solemne, y por ia 
taixlc, predicará I). Julián Gu-
tiérrez. En las Comendadoras 
de Calatrava (Rosales, 12), 4 
Jas nueve, misa solemne, y 4 
las cuatro y media, manifiesto, 
rosario y bendición. En las Sa-
lesas (Santa Engracia), 4 las 
nuevo y media, predicará un 
padre de la Compañía de Je-
efts, y por la tarde, 4 las cuatro 
y media, completas y reserva. 
En las Religiosas Salcsas (San 
Bernardo), 4 las nueve y medi; 
predicará D. Fidel Galarza, y 
por la tarde, 4 las cinco, t-om-
plctas y reserva. En San Igna-
cio, 4 las diez y 4 las sois y 
media, predicará un padre Tr. 
nitario. En la iglesia de Nues-
les y Carmelitas Maravillar 
misa solemne, 4 las diez. En ÍJ 
Enfermería de la V. O. T. c 
San Francisco, por la tarde, l 
B cinco, teríiina la novena. 
Se celebrarán misas de ex 
munión: A las siete y medi-
en San Marcos. A las ocho, er 
San Sebastián, San Ginés, S?. 
Millán, Santa Bárbara. Sa 
Andrés, Oratorio del Oliva-
iglesia del Sagrado Corazón 
San Francisco de Borja, ig!( 
sia Pontificia de San Migue" 
Escuelas Pías de San Antón i 
Abad, Santuario del C&tBeés 
do María y San Fermín d 
los Navarros. 
Santa María.—A las ocho E 
administraiú la Comunión Pa:-
eual 4 los enfermos é impedid; 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señor 
de las Angustias.—Idem id. 
las nueve. 
Santa Teresa y Santa jfer 
bel.—Mi?a de comunión para l 
Congregción de San Joaquín, t 
las ocho. 
Iglesia de María Bcparadori-
Misa 4 las nueve, y sermón 
que predicará el Sr. Calpcnn 
Santa María Magdalena.— 
Durante las misas de once • 
doce explicará el Santo Evangr 
lio D. Francisco Alonso. 
Capilla del Ave María (Ato 
cha. 14).—Misa rezada á las <xi 
ce después del rosario, y 4 h 
doce, comida 4 40 mujeres pr 
bres. 
San Lorenzo.—Contimia h 
novena 4 Nuestra Señora OJ 
la Encamación, predicando pô  
las tardos, á las siete, despuéf 
de la estación y el rosario, IÉH 
días 13, 14 y 15, D. Angel ¿fe 
zaro; 16, 17, 18 y 19, D. Maria-
no Benedicto. 
San José.—Idem la do San 
Expedito, piedicando todas las 
tardes, 4 las seis, el Sr. Cal-
pena. 
Caballero de Gracia.—Idem 
ídem, predicando los días 13 y 
17, D. José Verea; 14 y 18, don 
Jaime Martí: 15 y 19, D. José 
Guixot; 16, D. Luis Moreno. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud.—Idem id., rezán-
dose por las mañanas, 4 las 
siete, á las ocho y 4 las doce, 
después del rosario. 
R O G A M O S 
M U E S T f i Q S F A V O R T ' ^ 
L E N A L C O R R i ^ ^ O p , ^ 0 U E NO S E HAL 
B O N D A D D E ^ ^ ¡ f ' 
E l l i n f a n t i s m o , a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o y c u a n t a s en fe rmedades p r o o e d a n 
do s a u g r e v i c i a d a , se c u r a n c o n este p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e á base de m e r r o . 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e t o d a ca ja q u e n o eea d e l a t a y carezca d e l n o m b r e ao sus depos i t a r io s : 
sa particular, -
católica aposS; 
Da. sena, honrada 
tn - laboriosn T± mt*m. 
«OXcioy^ 
y laboriosa,"^' " S . 
^ D i r i g í 4 
nistracjón. 
acompañar sogor i^ i ' ^ 
ra, o cesa análog, fc 
^ Fúcar. 13, b a í fe" 
L a e n o r m e m o l e s t i a q u e o c a s i o n a l a ios se e v i t a t o m a n d o estas p a s t i l l a s s i n r i v a l , y 
s ó l o d e s c o n o c i e n d o sus p o s i t i v o s efectos p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n n o 
las use 
Son t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r c o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a i n m e n s a v e n t a j a de care-
c e r de o p i o y sus compues tos ; n o e n s u c i a n e i e s t ó m a g o , q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n de las m u c o -
gas y las d e s i n f e c t a n . 
S ó l o dos p a s t i l l a s a t e n ú a n l a tos ; usadas c o n c o n s t a n c i a l a h a c e n d e s a p a r e c e r . 
T e s i t i a © M f k i ' E s a a c i a s y « I r o i ^ a i © i r i s á i s , 4 p s ^ e t s a s 1 , 5 © « e a f s u 
Depoa j í a r i o s por mayor ÚQ estos preparados: PEREZ, mnim Y COI^PAílíA, Alca lá 0. Madrid . 
Por miaorvioiopara una eola familia y un solo domicilio, 
haata eeie personas y 1S0 kilogramos de equipaje, á las eata-
ciones del Norte y Meáiodía 6 vieíTeraa, tres posotaB. 
Interesa á los que Tiajan no confundir el despacho que tie-
ne oatr.bleoido esta Casa en 1?. ealie de Alcalá, núxn. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, pov encontrarse 
grandesventajasen slservicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.283. 
( § — w——v e) 
ACABA DE PUBLICAR m LIBRO: 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decsrativos. Los hay de i&úes les gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar n© dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetes que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
Ayer comenzó en la iglesia 
parroquial de Nuestra Sefiora 
del Carmen, filial de San Luis, 
la solemne novena que la Real 
y Primiti-va CongTtegaoión del 
Glorioso Patriarca San ;José I 
celebra en honor do BU excelso' 
titular. 
Todos loe (Jías, á Ies diez, 
misa cantada. Por las tardes, 
á las cinco, estación, rosario y¡ L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a de 
Ts ln t l11^0 0011 goZ0fl¡Palencia o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e s o n eeH 
eir.n su ydlvúl y vencra ' ¡ rea les , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
Predicará tedas las tardes e U e ñ d t t a , a l u b i a s , l a n a s , etc. 
Sr. D. Francisco Perrero. D i r i g i r s e á l a 
J J & J P ± X ^ O X J S T E 3 D 
iosco de El BEMTE 
Imágenes, Aliares y toda class de carpintería reíi-
giosa. Actividad cteiTiosírada en los nuilíiples encar-
aos» debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la ccrrespsn^ncii: ifl§£NTE TEHÜ, escuiícr, Kaisncia. 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
pvnncra y s o g ^ J j ' ^ *» 
"on emtmn., sup!lc ^ 
c»ou para poder S O ^ M ¿ -
™ J ^ Q - Posé? conoció; 
pwpios para oficina ó 




, D1ños. Conoce 
y quehaceres imísi 




tacion, lo garanticen; é̂ J 
cobrador, escribiente, ecn^í 
ó oosa análoga. RelereDciaí 
Arganzuela, primero, po^ 
(1(15.) 
SEÑORITA, liabiacdô fnn-' 
ees, portugués; inmeiorabi-x 
referencias, desea casa de (od'rf 
respeto, para acompafiat mw 
ras, señoritas ó niños. Eazóiu 
en la fiedacción del ponó-
'̂co- (103.) 
CABALLERO, con tft6M( 
Facultad, se ofrece para m& 
tario, administrador, ó ca í̂ 
análogo. Do su conducta y w. 
titud, infomiarán Loaorablsí 
personas. Eazón: Luía V êi dt, 
Guevara, 14, 2.°. (]0í.¡ 
SEiV'ORA REUGiOS*, tt 
ofrece para acompaünr eeifcr»-
ó señorita. 
Dirigirse á Hortalm, ^raé» 
las Pías. (107) 
CFRE&SN TRABAJO 
fer-a '¿i 1*5?, tíi 
i 3̂ ^ 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOUOKES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T l | r < Ü Q r | l A T V J T p ^ DE VENTA EN FARMA-
RACIONAL ESTÁ EN EL i i l l í r J j O i U r i i ' L ' U CIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarlos: PÉREZ MARTjf4 Y C.a—Alcalá, 9.—PvlADRID 
Srlentaoiones é indicaeiones 
para la farKaclón 
(Este periódico se publica con . 
censura eclesiástica.) 1*13 SGOs 
2 / í 
/ 
T é n g a s e la b o t e r í a en p o s i c i ó n h o n ü o n l a l 
s 
e c o r r e 
R!0 JANEIRO, SANTOS. M í W i 
POB OOSi AIITONIO ÍVIQ^EDSBQ MXBtfM 
A P I C U L T O R Dg DUEÑfíS (RALCNCIA) 
JE3» 2=2. ^ 2 O I O s O , S 3 
D s V e n t a e n e l k i o s e o de E l i D E S í l T H 
COLOCACION Bolicita seño, 
ra entendida en todoe Jos quclia-
El agricultor y el obrero ©n|cereB do una casa. Razón: Ua-
el Sindicato Agriaola. jíael Calvo, 6, y Lagasca. 14, pa-
Algunas instrucciones para tío' ^ ' 
u t i l i z a r BUS Tontajas . 
BOLSA DEL TRABAJO! COMPRO alhajas, autigüeda-des, encajes, telas, abanicos an-
}OEL CENTRO POPULAR CA-jt'íT»^ y aparatos fotográlieos. 
Al Todo do Ocasión. Fueuea-
SE NECESITA mis'in, 
con tres reales diarios de habet 
para la paroquiado Cubas ílla< 
drid) . (.'orao no ticno cass, 6<t 
itfofofiíá á quien además da 
música sepa oficio. Soiieiíifios 
ai sefior eura. 
FALTAN aprendicee do eba< 
nista con buenas referencias.-3a 
proferirán nuevos en el oficio) 
Santa Tccesâ  primoro, ebanis* 
tería. 
AGENTE prácíico, se ofrec* 
para eaea importante. Razont 
San Francisco do Paul* S, 
dorocha. Gijón. 
SE NECESITA una sirvicnn 
aj. prefiriendo recién pegada 
de provincias, Bolsa^ 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA {Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficiaJ escultor t i orna-
mentación; ayundantcí?, peo.ios 
do ruano y peones sueltos de 
albañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda, do campo. 
rral, 45. Tienda. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 111. Madrid. 
N O V E D A D E S en artícuios 
lavables para tapicerías. Stores, 
visillos. Especialidad para casa-s 
de campo. 22, Caballero«de 
Gracia. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s do po ten tes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , que les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a o b u q u e t o d o @3 v i a j e . 
Se c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros-» 
tra Sefiora do la C p ^ l ^ i á n , > j í ^ ^ P f t t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
laa diez, el padro Azcúnaga.l D i i n j a n s e : ^ p a ^ t s d a n á ^ a fl« Despachos : l a * i » l i T o w n . I Í B ' . ^ ^ 
En San Antonio de los Alcrn J P O *r f ^ J U f t - * *8« l - S - . - , ^ ^ - . A — fl « W H , n U U I Q 
nof. ív las dio.?., el p«dro Modes-j 
lo Barrio. En lae Descalzas Rea » 
Llaiaamos la aten-
ción sobro eaío nuevo' 
reloj, qneseguramen-
toaerá apreciado por 
todoe ios que sus ocu-
paeiones les «xige-sa-
bor la hora fija d© no-
eho, lo cual so consi-
gno con ©1 mismo sin 
necesidad de recurrir 
6 cerillas, oíc 
Estenuevoreloj tie-




ral descubierta haoo 
algunos años y que 
boy val« 26 millonw 
©1 k i l o aproximada-
mente, y deapuéa de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ee ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre hs horas v ma-
nillas, que parmiten 
yerperrecfcimentelaB 
hor.-.a de nocho. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
p a n faci l idad da la Casa á loa S a s s a c e S 
para adquirir esto re lo j . 
Idem, máquina extra, áncora, r u b í e s ü 
En caja de Plata e«n máquina extra'de'áncora 15 tu l bles, decoración artística ó mate. , . ' 
En 59 B y 8 plazos, r e s p e c t J v ' a m e j i t é ' * 
A l con tado se hace una r ebaja de nn 10 po1100 
« « ^ « d a n p ^ aumento do i X L . 
h y P a s e a b a d a T í s ^ ^ a j n á í s i , g0 
D i r e c c i ó n t e l e a r á í í c a ; ^ J P l í M i p * * 
a n u n c i o s y s u s Q H p c i o * 
í f f l ® n ^ í ? J . l l d n , B n i 8 t > " a c c ¡ ó n d e 
MfCe B a r q u i l l a , 4 » 6 . 
O S O S 
ó oualquier pei-sona que nos remita una fo'ografía del pa-
trón ó patrona, vistas del pueblo ü otro asunto de interés 
local, lo mandaremos: 
Por 16 pesetas, cien reproduoolonos en tarjetas postales, 
bromuro, brillo ó mate, clase flníüima. 
Por 26pes6fa8, 290. 
» 45 » 600. 
• T0 » 1.000. 
» 109 » 1.CÍ0 postales, mas 25 ampliaciones 29X46, 
lendo el valor de una sola, peor heobu en cualquier loto-
grafía, el de 26 pesetas. 
E l importe puede mandarse á la casa editorial Photo Pos-
tal, Pérez Gteldds, 9, principal, 6 al Administrador do eate 
periódico. 
.Noía.—Fabricación y venta de toda elaso do postales ú pre 
eiourodueidos. 
SACERDOTE joven, eo ofre-
ce para acompañar niflos, cs-
crjtorio particular f, cargo aná-
logo, propio dignidad. Razónr 
Fuencarral, 162, portería. 
SÉfi ORA~7rññoGsa, dará loá^ 
ciones. Pi-ecio módico. Razón on 
esta Administración. 
(En esta sección fnsertaremM 
tortas las ofírtas y demandas de 
trabajo, que se nos ínvlen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago quo el de diez 
céntimes por inserción, que se* 
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha 
eiendi percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
Doy lecciouea francés, pri-
mera enseñanza, dibujo, flo-
roSi labores. Redondilla, 3, 
principal. 
SEÑORITA do compañía, ha. 
blando francés, se ofrece par» 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
recba. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y careliano, á do 
ni i cilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar» S4, 3.°, derecha. 
Joven católico, práctica acre-
ditada, so ofrece asistir enfer-
mo, cualquier enfennodadj día 
ó noche. Escribir: Lista Ce-
rreoe, postal 591.581. 
CABALLER O inmejorabíes 
referencias, con práctica deede 
joven, do servicio en casas gran-
des, eo ofrece para cosa aná-
loga, consergeiía ó adminiütx'a-
ción. Referencias: Duque de 
Liria. 6 y 7, 2.*, izquierda. 
SE î o si A portuguesa, católi-
ca y ]ovon, ofrécese para dama 
¿o compafiía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir a. 
María OSOTÍO, San Aíarcos, SO, 
2* izquierda. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo i 
müquina, ofreceso para escri-
biente en horas noche, l'ücaa 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
JOVEN maestro, ein título, ae 
ofrece para colegio católico 
lecciones b. domicilio, familias 
católicas. Pocas preteusionoa: 
Lista de Correos, postal nüaw* 
«o i . ; . m.í'S. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del 'a-|m8r0S|SinMí personas que n«s rw 
tín. San Marcos, 22, princi- mltSin anuncioi P̂ a «t* *** 
Pal- clón que en ella solo dareni« 
cuenta de las ofertas y deman-
tías de «trabajo». 
MUJER formal, hacendó*», 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modce t t í ro p f f 




SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionos 
de primera y segunda tnseñ-ta- cj¿n ¿c abono.—i 
za á domicilio. Razón, Principe 
7, principal. 
las 9, 
las 9 y 1 / ^ 
JOVEN diez y nuevo afios, 
empleado en ministerio, butaa 
etra, se ofroco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejoiablcs. Rasón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, l^.jAlas 4 y ' M 





Alas 5, Niek Cárter. 
Ha), Las meo as <J fe_ 
A las 1 0 y l / 2 X l i ; ^ rido modelo.-A w 
hombres U l o s . ^ ; ^ c.tasdelbamo yLa1. ^ 
CERVANIRS-A ^ ¿ ^ 
(sección espedí-"' , 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, 4 domicilio ó 
fn casa. Fuoncarral, 46, 8.°, 
derecha. 
SEÑORITA católica, poseyeñ-
do á, la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografío 
y francés, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particular 
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Corroes, nürn. 202. 
Ofrécese seños-a de compa-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, COHUPÍIO, «> 
cosa análoga. Vclázqucz, W 
bajo. Filomena Vill-wx». 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso o casa 
particular. Montserrat, M, 2. 
izqda.. do diez ¿ tros- ( ^ L 
JOVEN, so ofrece para oo 
brador, ordenanza ó camarero. 
Informes buenos. Razón: es-
pejo, 8, tienda. 
SE DESEA sirvienta católica 
entienda cocina, inúcjl presen-
tarse sin buenas roferenems 
Pretil do 8antistcban: nóme 
« 3 , 2 0 • ÜOO.) 
Alas 4 (doblo). 
París ( ^ , , ^ ¿ 0 3 tp» 
l Taris ( ^ U * 
P A R l S H ^ l ^ ! , ^ 
tarde y» y f v a r i ^ 2 
ciónos, en 1 ^ ^ ^ 
tC IOS l ^ y U & f l A 
Cl hombre ^ l0S c^g 
de circo I1 
Parish- . lasfe^S 
matografo. 
estrenos. r,0,Tf n,-¡V.l 
continiu ^ f 
da. J ^ ' i í ^ 1 
ños, con P ^ W ^ 
les. B*y h * * * ^ 
